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Ubrary 
The University of T ennesr;e,. 
Knoxvill y_ 
UT Enters Third Century of Teacning, Research and Service 
1794 Legislature of the Territory of the United States South of the River Ohio, as one of its first acts, establishes Blount College. 1807 
Renamed East Tennessee College. 1827 First known master's degree awarded. 1840 Legislature changes name to East Tennessee 
University. 1844 First international graduate degree recipient. 1862 The Morrill Act passes. 1862-66 The University was closed and it: 
buildings were occupied and used as a hospital by Confederates and Unionists. 1869 Designated the state's land-grant institution. 1879 
Name changed to The University of Tennessee. 1880 Morrill Hall built for agricultural studies. 1881-1912 Blacks enrolled but educated 
in the Industrial Department at Knoxville College to comply with state's segregation laws. 1886 Chattanooga University, forerunner of 
UT-Chattanooga, founded. 1888 Master of Science degree approved. 1892 UT becomes co-educational. 1898 First female graduate 
degree recipient. 1902 Nickname "Volunteers" attributed to sports writers at The Atlanta Constitution. 1913 Agricultural Extension Service 
established. 1943 First Ph.D. degree on Knoxville campus approved for Chemistry. 1945 Oak Ridge Resident Graduate Program 
established. 1951 UTK football team under General Robert Neyland wins national championship. 1952 First black graduate student 
enrolled. 1954 First black graduate degree recipient. 1956 UT Memorial Research Center and Hospital opened in Knoxville. 1961 First 
black undergraduates admitted in modern times. 1964 UT Space Institute established at Tullahoma. 1965 Phi Beta Kappa chapter 
installed. 1968 Volunteer Statue completed. 1969 The UT System formed with campuses at Knoxville, Chattanooga, Martin, Memphis 
and Tullahoma. 197 4 UT College of Veterinary Medicine established . 1993 Largest number of graduate students enrolled . 1994 UT 
celebrates Bicentennial; awards 50,000th graduate degree. 1997 Lady Vols under Coach Pat Summitt win sixth national championship. 
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P R E F A C E  
W e l c o m e  t o  t h e  n i n t h  a n n u a l  F a c t  B o o k  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e .  T h i s  y e a r ' s  e d i t i o n  
i n c l u d e s  t h r e e  n e w  p a g e s  w i t h  d a t a  a b o u t  e n r o l l m e n t s  b y  r a c e  a n d  s e x ,  a n d  a  f o u r t h  p a g e  a b o u t  t h e  2 1 s t  C e n t u r y  
C a m p a i g n .  T h e  y e a r l y  p r o d u c t i o n  o f  t h e  F a c t  B o o k  s e r v e s  a s  a  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  w o r k  c o n d u c t e d  b y  t h e  O f f i c e  
o f l n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  a n d  A s s e s s m e n t  a n d  d e m o n s t r a t e s  t h e  d i v e r s i t y  o f t h e  d a t a  w e  u s e .  I t  i s  a  s o u r c e  o f  
s a t i s f a c t i o n  t o  m e  t h a t  i t  h a s  b e c o m e  a  s t a n d a r d  r e s o u r c e  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  
I  w o u l d  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  m a n y  o f f i c e s  a n d  i n d i v i d u a l s  o n  t h e  U T K  c a m p u s  w h o  p r o v i d e  d a t a  f o r  
t h e  F a c t  B o o k .  T h e i r  h e l p  m a k e s  t h i s  t r u l y  a  c o o p e r a t i v e  e f f o r t .  W i t h i n  t h e  O f f i c e  o f l n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  a n d  
A s s e s s m e n t ,  a l m o s t  e v e r y  s t a f f  m e m b e r  m a k e s  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e d i t o r i a l  p r o c e s s .  I  w o u l d  e s p e c i a l l y  l i k e  t o  
t h a n k  N a n c y  W a l l e r  f o r  h e r  u n t i r i n g  e f f o r t s  a s  e d i t o r  o f  t h e  F a c t  B o o k .  
A s  y o u  u s e  t h i s  b o o k  w e  i n v i t e  y o u  t o  s e n d  u s  y o u r  c o m m e n t s  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  m a k i n g  i t  m o r e  u s e f u l  
t o  y o u .  Y o u  m a y  a l s o  v i s i t  t h e  o n - l i n e  v e r s i o n  o f  t h e  F a c t  B o o k  a t :  
h t t p : / / w e b . u t k . e d u / - o i r a  
I  a m  p r o u d  t o  s h a r e  t h i s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  U n i v e r s i t y  o f T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e .  
'BD~geuu~ 
D o n  S c r o g g i n s ,  D i r e c t o r  
n  
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Recent Accomplishments at UTK. • • 
University's Programs Among Nation's Best 
U.S. News & World Report 1998 rankings placed UTK44th among the nation's best 
public universities. The report also ranked UTK third among universities whose 
students graduate with the least amount of debt. Graduates of UTK had an average 
debt of$6,532. Only graduates ofFlorida International University and Texas Tech 
University graduate with less debt, the magazine reported. Graduate programs in law, 
business, education and speech pathology were also cited: business was ranked 43rd 
of 300 schools surveyed; education ranked 48 of 191 schools surveyed; law ranked 
48th of 174 schools surveyed; and speech pathology ranked 21st of 224 schools 
surveyed. 
The World Resources Institute rated UTK's MBA program in environmental manage-
ment one of the nation's 10 best among public and private institutions. 
The logistics and transportation program in the College of Business Administration 
was ranked first in the nation in a survey of senior logistics executives conducted by a 
private firm. UTK ranked sixth among colleges and universities with the strongest 
marketing skills programs in a study by Time/The Princeton Review. 
Kiplinger's Personal Finance Magazine ranked UTK a "Top I 00" value among 
state universities -- 61 st of 600 colleges and universities. 
UTK Strengthens Commitment to Technology Upgrades 
The $100 per semester technology fee, begun in 1997, has already begun to reap big 
benefits for UTK students and faculty. The fee raises about $5 million annually for 
networking infrastructure, technology upgrades, hardware and support for faculty and 
students. One thousand new computers were purchased for student use. The amount 
of fee-funded equipment, software, and projects was boosted by unexpected discounts, 
grants, and donations from computer manufacturers and other companies. By summer, 
1998, internet connections were made to about 3,300 rooms in 13 campus residence 
halls serving about 7,000 students. 
34 Freshman National Merit Scholars Choose UTK 
UT Knoxville ranks 62nd among the nation's 3, 700 public and private colleges in the 
number of freshman National Merit Scholars enrolled. The ranking is based on figures 
in the National Merit Scholarship Corporation's annual report. UTK enrolled 34 fresh-
man National Merit Scholars and provided funding for 27. The remaining seven 
scholarships were funded by the National Merit organization or other corporate 
sponsors. Only Vanderbilt University, a private institution with 90 freshman Merit 
Scholars, outranked UTK among Tennessee colleges and universities. UTK has a total 
of 126 National Merit Scholars on campus. Nationally, there were 3,201 National Merit 
Scholars enrolled in 147 public institutions. 
iv 
- -- - - - - - - -
UTK Students Are Top Achievers 
Travis Wright, a Whittle Scholar from Hamblen County, Tennessee, was one of20 
students named to USA Today's College Academic Team. Last year, Wright was named a 
Truman Scholar. In spring 1998, Wright was named one of seven Torchbearers, UTK's 
highest student award. He was a participant in the College Scholars Program which 
allowed him to develop his own degree path. His focus was on community development 
and organization. 
The Southeastern Transportation Center recognized UTK's Jason Gregory of 
Memphis as the region's most outstanding graduate student. The award recognizes 
leadership, initiative, and professional promise in the field. 
UTK nutrition students won two of the 12 awards for graduate research projects 
presented annually by the American Society for Nutritional Sciences. Kate Claycombe 
and Bingzhong Xue were awarded for their work in determining how the obesity gene 
works to regulate body fat. This is the fourth consecutive year that students from 
UTK's Department ofNutrition have received the national award. 
Peyton Manning's outstanding quarterback accomplishments earned $165,000 in 
scholarship funds and private donations to establish the Peyton Manning Scholarship 
endowment fund. These scholarships will go to first-year students chosen for academic 
achievement, leadership, and community service. The first Manning Scholar was Jay 
Bums, an honor student, senior class vice president, and star athlete from Greeneville 
{Tenn.) High School. Manning was a Heisman Trophy fmalist, held 33 school football 
records and graduated cum laude in May, 1998, with a degree in speech communica-
tions. He was the No. 1 graduate in his major. 
Vols Prove Athletic Prowess 
The UTK Football Volunteers won the Southeastern Conference Championship in 
1997 under the leadership of quarterback Peyton Manning. In spring, 1998, Charnique 
Holdsclaw led the UTK Lady V ols basketball team to their third consecutive national 
championship, for a total of six national championships under Coach Pat Surnrnitt. Both 
Manning and Holdsclaw ended their seasons with numerous national honors. 
Enrollment Reaches Five-year High 
Fall, 1998 enrollment atUTK reached its highest level in five years. A totalof25,612 
students registered-- up 573 from fall, 1997. Undergraduate enrollment was 19,693 --up 
632 over last year. Enrollment of African-American, first-time freshmen rose from 6.3 
percent to a 1 0-year high of7 .3 percent. Admissions officials credit scholarships and 
strengthened recruiting efforts for the increase in high-quality students from all back-
grounds. 
- - - - - - ---

U T  - K n o x v i l l e  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 8  
H e a d c o m 1 t E n r o l h n e n t :  2 5 , 6 1 2  
F T E  E n r o l l m e n t :  2 1  , 9 9 9  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  8 1 %  
P e r c e n t a g e  o f M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 1 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 8 %  
F e m a l e :  5 2 %  
A v e r a g e  A C T  C o m p o s i t e  S c o r e  
f o r  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n :  2 3 . 8  
P e r c e n t a g e  o f U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  1 5 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f T o t a l  E n r o l h n e n t :  8 0 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f T o t a l  E n r o l h n e n t :  3 %  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f T o t a l  E n r o l h n e n t :  2 3 %  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f H o d g e s  L i b r a r y :  1 , 9 8 2 , 9 8 7  
W i l l i a m  T .  S n y d e r ,  C h a n c e l l o r  
T u i t i o n :  I n - S t a t e  
U n d e r g r a d u a t e :  $ 2 , 7  4 4  
G r a d u a t e :  $ 3 , 3 5 4  
O u t - o f - S t a t e  
$ 7 , 8 0 0  
$ 8 , 4 1 0  
C o l l e g e s ,  S c h o o l s  a n d  O t h e r  A c a d e m i c  U n i t s :  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s ;  C o l l e g e  
o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  P l a n n i n g ;  C o l l e g e  o f B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  C o l l e g e  o f  
C o m m u n i c a t i o n s ;  C o l l e g e  o f E d u c a t i o n ;  C o l l e g e  o f E n g i n e e r i n g ;  C o l l e g e  o f  
H u m a n  E c o l o g y ;  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ;  C o l l e g e  o f N u r s i n g ;  C o l l e g e  o f  
S o c i a l  W o r k ;  G r a d u a t e  S c h o o l  o f l n f o r m a t i o n  S c i e n c e s ;  U n i v e r s i t y  H o n o r s ;  
U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s ;  U n i v e r s i t y  S t u d i e s ;  R e s e t v e  O f f i c e r s  T r a i n i n g ;  A d v a n c e d  
S t u d i e s ;  C o l l e g e  o f  L a w ;  C o l l e g e  o f V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ;  T h e  G r a d u a t e  
S c h o o l ;  G r a d u a t e  S c h o o l  o f B i o m e d i c a l  S c i e n c e s ;  C o m p a r a t i v e  a n d  E x p e r i m e n  
t a l  M e d i c i n e ;  E n e r g y ,  E n v i r o n m e n t  a n d  R e s o u r c e s  C e n t e r ;  L i f e  S c i e n c e s ;  S p a c e  
I n s t i t u t e ;  T r a n s p o r t a t i o n  C e n t e r ;  W a t e r  R e s o u r c e s  C e n t e r ;  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
a n d  P u b l i c  S e t v i c e .  
N u m b e r  o f U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 1 0  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 4 6  
N u m b e r o f F a c u l t y :  1 , 1 7 6  
T e n u r e d :  9 0 8  
T e n u r e  T r a c k :  1 7 5  
N o n - t e n u r e d :  9 3  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  D r .  D o n  S c r o g g i n s ,  D i r e c t o r ,  U T K  O f f i c e  o f l n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  a n d  A s s e s s m e n t ,  6 0 0  H e n l e y  
S t r e e t ,  S u i t e  2 0 8 ,  K n o x v i l l e ,  T N  3 7 9 9 6 - 4 1 2 2 .  P h o n e :  4 2 3 / 9 7 4 - 4 3 7 3 .  F a x :  4 2 3 / 9 7 4 - 1 4 2 8 .  E m a i l :  d s c r o g g s @ u t k . e d u .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
P A G E l  
UT- Chattanooga at a Glance, Fall 1998 
Headcount Enrollment: 8,681 
FTE Enrollment: 7,041 
Percentage of Students Full-time: 72% 
Percentage ofMinority Students: 15% 
Percentage of Students by Gender: 
Male: 43% Female: 57% 
Average ACT Composite Score 
for First-time Freshmen: 22.3 
Percentage ofUndergraduate Students 
Age 25 or Older: 21% 
Tennesseans as a Percentage 
ofTotal Enrollment: 90% 
International Students as a Percentage 
ofTotal Enrollment: 2% 
Dr. Bill W. Stacy, Chancellor 
Graduate Students as a Percentage ofTotal Enrollment: 15% 
Tuition: 
Undergraduate: 
Graduate: 
In-State 
$2,464 
$3,084 
Out-of-State 
$7,290 
$7,910 
Colleges: Arts and Sciences, Engineering and Computer Science, 
Education and Applied Professional Studies, Health and Human 
Services, and Business Administration 
Number ofUndergraduate Degrees Offered: 44 
Number of Graduate/Professional Degrees Offered: 19 
Number ofFaculty: 327 
Tenured: 210 
Tenure Track: 
Non-tenured: 
80 
37 
Total Collection ofThe Lupton Library: 1,698,908 
RECENT HIGHLIGHTS: Chancellor Bill W. Stacy announced that the university will dedicate more than $4 million toward technological improve-
ments, including more than $3 million for fiber-optic wiring that will provide each campus office, classroom, and dorm room with internet and computer 
connections. More than 650 computers for student and faculty use have been added to the University Center, and additional workstations with local and 
internet access have been added to the Lupton Library. UTC's new $28 million engineering, math and computer science building tops the list of the UT 
system's capital outlay priorities for 1999-2000. This fall's freshman class had an average ACT of22.3 --a tie for an all-time high. Their GPA of3.2 was 
an all-time high for entering freshmen. 
For more information contact: Dr. Richard R. Gruetzemacher, Director, Office of Planning, Evaluation and Institutional Research, 
UT-Chattanooga, 262 Hooper Hall, Chattanooga, TN 37403. Phone: 4231755-4007. Fax: 4231785-2216. 
Email: richard-gruetzemacher@utc.edu. 
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U T - M a r t i n  a t  a  G l a n c e ,  F a l l 1 9 9 8  
D r .  P h i l i p  C o n n ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  5 , 8 4 6  
F T E  E n r o l l m e n t :  5 , 4 8 0  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  o f T o t a l  E n r o l l m e n t :  6 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  8 3 %  
P e r c e n t a g e  o f M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 6 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 2 %  F e m a l e :  5 8 %  
A v e r a g e  A C T  C o m p o s i t e  S c o r e  
f o r  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n :  2 2 . 2  
P e r c e n t a g e  o f U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  1 6 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  o f T o t a l  
E n r o l l m e n t :  8 9 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f T o t a l  E n r o l l m e n t :  4 %  
T u i t i o n :  I n - S t a t e  
U n d e r g r a d u a t e :  $ 2 , 3 4 2  
G r a d u a t e :  $ 2 , 9 6 2  
O u t - o f - S t a t e  
$ 7 , 1 6 8  
$ 7 , 7 8 8  
S c h o o l s :  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
E n g i n e e r i n g ,  A g r i c u l t u r e  a n d  H u m a n  E n v i r o n m e n t ,  
E d u c a t i o n ,  a n d  D i v i s i o n  o f F i n e  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  
N u m b e r  o f U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  2 0  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  4  
N u m b e r o f F a c u l t y :  2 3 6  
T e n u r e d :  1 4 5  
N o n - t e n u r e d :  9 1  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f P a u l  M e e k  L i b r a r y :  1 , 0 4 7 , 5 3 2  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  S i n c e  f a l l  s e m e s t e r  1 9 9 6  w h e n  t h e  U T  - M a r t i n  e n g i n e e r i n g  p r o g r a m  b e g a n ,  e n g i n e e r i n g  s e n i o r s  h a v e  m a i n t a i n e d  a  1 0 0 %  p a s s  
r a t e  f o r  t h e  n a t i o n a l  F u n d a m e n t a l s  o f  E n g i n e e r i n g  E x a m i n a t i o n .  T h e  W e s t S  t a r  L e a d e r s h i p  P r o g r a m  o b s e r v e s  i t s  1 O t h  a n n i v e r s a r y  w i t h  t h e  1 9 9 8 - 9 9  c l a s s .  T h e  
p r o g r a m  i d e n t i f i e s ,  m o t i v a t e s  a n d  e d u c a t e s  p e o p l e  t o  a s s u m e  l e a d e r s h i p  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  W e s t  T e n n e s s e e .  C h r i s t i n e  
B u r k s ,  a  s e n i o r  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r  f r o m  D y e r s b u r g ,  a n d  R o g e r  B o a n e ,  a  s e r g e a n t  i n  t h e  U n i v e r s i t y ' s  D e p a r t m e n t  o f P u b l i c  S a f e t y ,  a r e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  
1 9 9 8  L o v e  C o m m u n i t y  S e r v i c e  A w a r d ,  w h i c h  i s  p r e s e n t e d  b y  t h e  T e n n e s s e e  H i g h e r  E d u c a t i o n  C o m m i s s i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  F a y  P a r h a m ,  S r .  R e s e a r c h  A s s o c i a t e ,  U T  - M a r t i n ,  3 0 3  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  M a r t i n ,  T N  3 8 2 3 8 .  
P h o n e :  9 0 1 / 5 8 7 - 7 8 5 5 .  F a x :  9 0 1 / 5 8 7 - 7 0 1 9 .  E m a i l :  f p a r h a m @ u t m . e d u .  H o m e p a g e : h t t p : / / w w w . u t m . e d u .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
I n s t i t u t i o n a l  D a t a  P A G E 3  
UT- Memphis at a Glance, Fall 1998 
William R. Rice, Chancellor 
Headcount Enrolhnent: 2,136 
FTE Enrollment: 2,084 
Percentage of Students Full-time: 95% 
Percentage ofMinority Students: 22% 
Percentage of Students by Gender: 
Male: 49% 
Female: 51% 
Percentage ofUndergraduate Students 
Age 25 or Older: 42% 
Tennesseans as a Percentage 
ofTotal Enrollment: 82% 
International Students as a Percentage 
ofTotal Enrolhnent: 7% 
Graduate and Professional Students as a 
Percentage ofTotal Enrolhnent: 83% 
Tuition: Varies with program of study 
Colleges: Allied Health Sciences, Dentistry, 
Graduate Health Sciences, Medicine, 
Nursing, Pharmacy 
Schools: Biomedical Engineering 
Number ofUndergraduate Degrees Offered: 7 
Number of Graduate and Professional 
Degrees Offered: 10 
NumberofFaculty: 910 
Tenured: 420 
Tenure Track: 156 
RECENT HIGHLIGHTS: The College ofNursing was approved to offer the doctor of nursing science (D.N.Sc.) degree. The College 
of Allied Health Sciences was approved to offer a new master of science in clinical laboratory sciences (MSCLS). Henry G. Herrod, M.D., was 
selected the new dean ofthe College ofMedicine. Susan Peterson-Mansfield, Ed.D., was chosen the new dean of the College of Allied Health 
Sciences. UT-Memphis raised $83,4 76,17 4 in the 21st Century Campaign -- 185% of its initial goal. The College of Pharmacy was ranked 7th 
among the top schools of pharmacy by US. News and World Report. Ninety-five percent of the College ofMedicine Class of2000 passed Step 
1 of the U.S. Medical Licensing Examination (USMLE), marking the highest percentage rate since the exam was initiated in 1991. Tennessee's first 
comprehensive center dedicated to women's health is becoming a reality at UT -Memphis, building on work being done by the Partnership for 
Women's and Children's Health, a program established by UT -Memphis, Methodist Healthcare and LeBonheur Children's Medicine Center. 
For more information contact: David Howell, director of Communications & Marketing, UT Memphis, 
320 Hyman Building, 62 South Dunlap #420, Memphis, TN 38163. Phone: 901/448-5544. Fax: 901/448-8640. 
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U T  S p a c e  I n s t i t u t e - T u l l a h o m a  a t  a  G l a n c e ,  F a l l 1 9 9 8  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  2 6 8  
F T E  E n r o l l m e n t :  1 3 1  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  3 5 %  
P e r c e n t a g e  o f M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 6 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  8 2 %  F e m a l e :  1 8 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f T o t a l  E n r o l l m e n t :  4 7 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f T o t a l  E n r o l l m e n t :  1 3 %  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f T o t a l E n r o l l m e n t :  1 0 0 %  
D w a y n e  M c C a y ,  V i c e  P r e s i d e n t  
T u i t i o n :  
I n - S t a t e  O u t - o f - S t a t e  
U n d e r g r a d u a t e :  N / A  N / A  
G r a d u a t e :  
$ 2 , 8 7 4  $ 7 , 9 3 0  
A  $ 7 5  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f e e  i s  a d d e d  f o r  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s .  
C o l l e g e s :  E n g i n e e r i n g  a n d  L i b e r a l  A r t s  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  
1 2  M a s t e r ' s  
6 P h . D ' s  
N u m b e r  o f F a c u l t y :  4 3  
T e n u r e d :  3 4  
T e n u r e t r a c k :  3  
N o n - T e n u r e d :  6  
T o t a l  U T S I  L i b r a r y  C o l l e c t i o n  
( b o o k  a n d  n o n - b o o k  i t e m s ) :  2 7 4 , 4 3 7  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  R o c k w e l l  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d o n a t i n g  a  t r i s o n i c  w i n d  t u n n e l  l o c a t e d  i n  C a l i f o r n i a  w h i c h  U T S I  a n d  U C L A  w i l l  j o i n t l y  u s e  
f o r  r e s e a r c h .  D r .  G a r y  F l a n d r o  r e c e i v e d  N A S A ' s  e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a w a r d  f o r  h i s  w o r k  o n  t h e  t w o  V o y a g e r  m i s s i o n s .  2 1 s t  C e n t u r y  C a m p a i g n  g i f t  
c o m m i t m e n t s  a t  U T S I  h a v e  e x c e e d e d  $ 2 . 6  m i l l i o n - - 1 3 0 %  o f  t h e  $ 2  m i l l i o n  g o a l .  C a n a d i a n  A F  C a p t a i n s  D e r e k  G o w a n l o c k  a n d  C h a r l e s  M a t t h e w s o n  w o n  
t h e  f i r s t  p l a c e  g r a d u a t e  p a p e r  a w a r d  a t  t h e  A I A A  S o u t h e a s t e r n  R e g i o n  S t u d e n t  C o n f e r e n c e ,  t h e  s e c o n d  y e a r  i n  a  r o w  t h a t  U T S I  s t u d e n t s  h a v e  w o n  t h e  a w a r d .  
L a s e r  I n d u c e d  S u r f a c e  I m p r o v e m e n t  ( L I S I ) ,  d e v e l o p e d  b y  U T S I  f a c u l t y ,  h a s  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  h i g h - l e v e l  a t t e n t i o n  f r o m  m i l i t a r y  a n d  c o m m e r c i a l  l e a d e r s  
w o r l d w i d e .  T w o  f i r m s  a r e  n o w  l i c e n s e d  t o  u s e  t h e  p r o c e s s .  G e n e r a l  M o t o r s  a n d  F o r d  a r e  n o w  s p o n s o r i n g  L I S I  a c t i v i t i e s  a t  U T S I .  D r .  R a l p h  K i m b e r l i n ,  
a v i a t i o n  s y s t e m s  p r o f e s s o r ,  w a s  n a m e d  t h e  U T  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ' s  1 9 t h  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A l u m n i  P r o f e s s o r .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  D r .  E d w i n  M .  G l e a s o n ,  a s s i s t a n t  d e a n  f o r  A d m i s s i o n s  a n d  S t u d e n t  A f f a i r s ,  
U n i v e r s i t y  o f T e n n e s s e e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  T u l l a h o m a ,  T N  3 7 3 8 8 .  P h o n e :  9 3 1 / 3 9 3 - 7 4 3 2 .  F A X :  9 3 1 / 3 9 3 - 7 3 4 6 .  
E m a i l :  e g l e a s o n @ u t s i . e d u .  H o m e p a g e :  h t t p : / / w w w . u t s i . e d u .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
P A G E S  
CHAIRS OF EXCELLENCE FILLED AS OF OCTOBER, 1998 
CHAIR NAME CHAIRHOLDER AREA OF SPECIALIZATION 
Racheff Chair in Ornamental Horticulture & Landscape Design Peter M. Greshoff Plant Molecular Genetics 
Racheff Chair in Material Science & Engineering Peter K. Liaw Physics of Materials & Composite Materials (Ceramics) 
Chair in English Richard J. Finneran William Butler Yeats Specialist 
Condra Chair in Engineering Science and Mechanics A.J. Baker Computational Fluid Dynamics 
Condra Chair in Electrical Engineering Bimal K. Bose Power Electronics Applications 
Pilot Chair in Management Lawrence R. James Industrial and Organizational Psychology 
Holly Chair in Economics Paul Davidson International Monetary Economics 
Schmitt Chair in History Robert J. Norrell New South 
Chair in Journalism Mark E. Littmann Science and Medical Writing 
Shumway Chair in Romance Languages Patrick S. Brady Modern French Literature 
Goodrich Chair in Civil Engineering Mriganka M. Ghosh Physicochemical Waste Treatment 
Clayton Homes Chair in Finance James W. Wansley Corporate Control 
Bruce Chair in Marketing John T. Mentzer Modeling and Forcasting in Marketing, Transportation, 
and Logistics 
Blasingame Chair in Agricultural Policy Daryl! E. Ray Agricultural Policy 
Lincoln Chair in Physics John J. Quinn Condensed Matter Physics 
Nancy Gore-Hunger Chair in Ecology & Evolutionary Biology Daniel Simberloff Theoretical Ecology & Experimental Studies in Population and 
Community Ecology 
SOURCE: Office of Director of Finance 
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A P P L I E D ,  A D M I T T E D ,  A N D  E N R O L L E D  F R E S H M E N ,  F A L L  1 9 8 3 - 1 9 9 8  
N u m b e r  N u m b e r  
A d m i t t e d  
P e r c e n t a g e  o f  
A p p l i c a n t s  
A d m i t t e d  
N u m b e r  
E n r o l l e d  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  U n d e r g r a d u a t e  A d m i s s i o n s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
P e r c e n t a g e  
o f  A p p l i c a n t s  
E n r o l l e d  
P e r c e n t a g e  
o f  A d m i t t e d  
E n r o l l e d  
P A G E ?  
A P P L I E D ,  A D M I T T E D ,  A N D  E N R O L L E D  U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  
S T U D E N T S ,  F A L L  1 9 8 3 - 1 9 9 8  
P e r c e n t a g e  
N u m b e r  N u m b e r  A p p l i c a n t s  
A d m i t t e d  A d m i t t e d  
N u m b e r  
E n r o l l e d  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  U n d e r g r a d u a t e  A d m i s s i o n s  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
o f  A p p l i c a n t s  
E n r o l l e d  
o f  A d m i t t e d  
E n r o l l e d  
P A G E S  
T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  L E V E L ,  F U L L - T I M E  A N D  P A R T - T I M E  
F A L L  1 9 9 4 - 1 9 9 8  
2 , 9 1 4  3 , 5 0 9  3 , 6 9 2  3 , 8 9 0  3 , 8 0 6  
2 , 0 0 0  1 , 7 5 2  1 , 8 5 1  1 , 7 0 2  
1 , 9 4 2  
3 , 8 8 9  3 , 6 7 5  3 , 7 8 9  3 , 9 0 8  3 , 8 5 8  
7 6 2  6 7 7  6 0 5  
5 5 1  7 0 8  
3 , 7 1 5  3 , 7 5 0  3 , 4 6 2  3 , 7 9 7  3 , 9 5 4  
4 , 9 3 3  5 , 0 0 3  
5 , 0 6 5  
4 , 8 3 2  
5 , 0 7 4  
3 9 5  3 6 9  
3 6 1  3 7 5  3 5 1  
S p e c i a l  
I  
8 3 1  7 3 1  6 1 5  4 4 7  3 8 3  
3 , 7 1 6  
3 , 5 4 6  
3 , 5 1 7  3 , 5 0 5  
3 , 4 9 6  
S p e c i a l  
I  3 3  
3 5  4 3  
4 6  
5 9  
- E a r l y  
1 , 5 4 8  1 , 5 0 7  1 , 4 2 9  1 , 2 9 6  1 , 2 7 0  
- L a t e  2 0 4  2 1 7  2 0 1  1 9 5  2 2 6  
2  1  1  3  2  
2 7 7  2 7 6  2 9 0  3 0 2  
4 7  4 6  3 9  4 4  
1 4 6  1 5 7  1 2 6  1 4 0  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  d a t a  a r e  n o t  i n c l u d e d .  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
2 , 8 4 8  3 , 4 2 7  3 , 6 3 7  3 , 8 2 3  
1 , 7 2 8  
1 , 4 9 3  1 , 6 3 1  1 , 5 0 4  
3 , 4 8 4  3 , 2 9 4  3 , 4 4 7  3 , 5 7 9  
1 4 7  1 0 4  
1 0 0  1 1 3  
3 , 2 7 3  
3 , 2 5 4  3 , 0 2 4  
3 , 3 6 8  
3 , 9 3 0  3 , 8 9 3  3 , 9 8 6  
3 , 8 5 8  
3 1 3  2 9 2  
2 8 0  2 8 8  
1 7 4  1 0 4  1 0 4  
8 7  
2 , 1 8 3  
2 , 0 9 2  2 , 1 1 2  2 , 1 5 1  
1 0  1 0  1 6  1 4  
9 3 9  
8 7 4  8 5 7  7 3 9  
4 1  
5 2  4 2  4 9  
0  .  
0  0  
0  
2 7 5  2 7 3  2 8 9  3 0 1  
4 5  4 6  3 8  4 4  
1 4 4  1 5 6  1 2 3  1 3 9  
U T K  F a c t  B o o k  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
3 , 7 4 7  
1 , 7 6 2  
3 , 5 3 3  
1 0 3  
3 , 5 1 3  
4 , 1 3 0  
2 6 8  
6 6  
2 , 2 9 6  
1 5  
7 5 2  
5 5  
0  
6 6  
2 7 2  
4 0 5  
6 1 5  
4 4 2  
1 , 0 0 3  
8 2  
6 5 7  
1 , 5 3 3  
2 3  
6 0 9  
1 6 3  
2  
2  
2  
2  
P A R T - T I M E  
8 2  
2 5 9  
3 8 1  
5 7 3  
4 9 6  
1 , 1 1 0  
7 7  
6 2 7  
1 , 4 5 4  
2 5  
6 3 3  
1 6 5  
1  
3  
0  
1  
5 5  
2 2 0  
3 4 2  
5 0 5  
4 3 8  
1 , 0 7 9  
8 1  
5 1 1  
1 , 4 0 5  
2 7  
5 7 2  
1 5 9  
1  
1  
1  
3  
6 7  
1 9 8  
3 2 9  
4 4 4  
4 2 9  
9 7 4  
8 7  
3 6 0  
3 2  
5 5 1  
1 4 6  
3  
1  
0  
1  
P a g e 9  
F I R S T ·  T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E  A N D  S E X  
F A L L  1 9 9 4 - 9 8  
1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  
S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
1 2 9  
1 4 7  1 3 7  
1 5 1  1 4 0  
7 6  8 6  
7 6  9 1  6 7  I  
5 3  
6 1  6 1  
6 0  
&  P l a n n i n g  
6 9  7 4  8 6  
1 0 0  8 3  4 5  4 3  5 6  
4 7  
4 2  2 4  3 1  3 0  
5 3  
c e s  
8 2 7  8 9 1  9 4 5  9 6 8  9 4 3  3 5 1  3 6 3  3 9 2  
4 1 7  
3 8 5  4 7 6  5 2 8  5 5 3  
5 5 1  
A d m i n i s t r a t i o n  
4 3 4  
5 5 2  5 3 0  
6 2 9  6 2 0  
2 6 2  
3 4 1  3 2 7  3 8 9  3 8 ' 1  1 7 2  2 1 1  2 0 3  
2 4 0  
1 2 2  
1 4 3  1 6 1  
1 7 4  
1 6 6  5 1  4 5  6 6  
5 4  
4 8  7 1  9 8  9 5  
1 2 0  
7 5  
1 6 4  1 6 5  1 8 0  
1 5 3  
2 0  
4 2  4 2  5 1  4 3  
5 5  
1 2 2  1 2 3  
1 2 9  
3 6 5  3 9 9  3 7 2  4 1 8  
4 3 9  
3 0 8  3 2 0  2 9 5  
3 3 9  
3 5 3  5 7  
7 9  
7 7  7 9  
7 1  
7 1  8 4  
6 2  7 6  
1 1  
7  1 4  1 3  9  6 0  6 4  7 0  
4 9  
9 3  
1 0 6  1 0 3  7 0  
6 6  
1 0  5  
7  3  4  
8 3  
1 0 1  9 6  
6 7  
1 6  1 9  2 5  2 1  2 3  2  2  3  
1  
0  1 4  1 7  
2 2  
2 0  
7 1 3  
9 4 3  1 , 0 8 4  1 , 1 1 7  1 , 0 9 7  I  3 6 3  4 2 2  5 4 5  
5 1 2  
4 8 8  3 5 0  5 2 1  5 3 9  
6 0 5  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
7 3  
4 1  
5 5 8  
2 3 9  
1 1 8  
1 1 0  
8 6  
6 7  
6 2  
2 3  
6 0 9  
P A G E  1 0  
A V E R A G E  E Q U I V A L E N T  A C T  S C O R E S ,  H I G H  S C H O O L  G P A ,  A N D  C L A S S  
R A N K I N G  F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N ,  F A L L  1 9 8 5 - 9 8  
E q u i v a l e n t  A C T  S c o r e  
H i g h  S c h o o l  G P A  
2 6 . 0  . , . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
3 . 4  - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  
2 5 . 0  
2 4 . 0  
2 3 . 0  
2 2 . 0  
2 1 . 0  
2 0 . 0  
1 9 . 0  
1 8 . 0  
3 . 3  
3 . 2  
3 . 1  
3 . 0  
2 . 9  
2 . 8  
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  
H i g h  S c h o o l  P e r c e n t i l e  R a n k i n g  
8 0 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
7 5  
7 0  
6 5  
6 0  
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  
S O U R C E S :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 1  
A V E R A G E  T E S T  S C O R E ,  H I G H  S C H O O L  G P A ,  A N D  C L A S S  R A N K I N G  F O R  
F I R S T - T I M E  F R E S H M E N ,  F A L L  1 9 8 7 - 1 9 9 8  
3 . 0 0 - 3 . 4 9  
2 . 5 0 - 2 . 9 9  
2 . 0 0 - 2 . 4 9  
< 2 . 0 0  
S c h o o l  P e r c e n t i l e  R a n k i n g  
N u m b e r  
7 6 - 9 9  
5 1  - 7 5  
2 6 - 5 0  
1 - 2 5  
3 , 3 7 2  3 , 3 3 7  2 , 9 3 7  2 , 9 5 8  2 , 6 1 1  2 , 7 4 2  2 , 6 1 8  2 , 5 3 9  3 , 0 6 7  3 , 2 4 0  3 , 3 5 6  
2 3 . 1  2 3 . 5  2 3 . 4  2 3 . 3  2 3 . 3  2 3 . 2  2 3 . 1  2 3 . 1  2 3 . 4  2 3 . 6  2 3 . 6  
1 , 3 2 7  1 , 4 0 6  1 , 3 1 7  1 , 3 9 4  1 , 3 7 0  1 , 4 3 9  1 , 2 8 7  1 , 1 8 1  1 , 4 7 8  1 , 6 6 5  1 , 7 7 1  
1 , 0 8 9  1 , 0 8 8  1 , 0 8 2  1 , 0 9 1  1 , 0 9 3  1 , 0 8 9  1 , 0 9 5  1 , 0 9 7  1 , 1 0 6  1 , 1 1 3  1 , 1 0 1  
1 , 2 2 2  
1 , 2 3 2  
1 , 0 5 9  1 , 0 8 0  1 , 0 0 1  1 , 0 0 1  9 5 5  9 2 9  
1 , 1 2 2  
1 , 1 0 5  1 , 0 0 8  
9 4 8  
8 4 4  9 1 9  7 8 8  7 3 9  
5 5 8  4 7 3  
4 4 9  4 3 7  
3 8 8  3 4 6  3 1 4  
3 2 9  
2 9 9  2 5 0  2 5 5  
2 3  
1 5  1 2  
1 0  
1 0  1 6  1 4  9  
1 3  0  
1 1  
2 , 6 3 4  
2 , 6 3 1  
2 , 5 1 1  2 , 5 2 4  2 , 2 9 5  2 , 3 7 9  2 , 1 3 9  2 , 0 0 3  
: : : : : : : : : : : : : 1 1 :  : :  ; z r : : : :  : : : : @ g : : : : , : : : : : ' : : : : : : :  v~:::::: ' : ' : : = ? w  .  :::7~:::::::::::::::::::::7i::::: : : : : : : : : z J : : : : :  : : = = r t  
1 , 3 1 8  1 , 3 9 9  1 , 3 0 5  
1 , 3 8 0  1 , 2 5 7  
1 , 2 6 7  
1 , 1 5 1  9 7 0  
1 , 1 5 4  
8 2 1  7 9 4  7 6 8  
7 4 9  
7 0 1  7 0 7  6 2 7  6 3 9  7 4 5  
3 8 6  3 8 2  
3 5 5  3 3 4  2 9 4  3 3 1  3 0 5  3 3 2  
3 6 4  3 2 0  
3 3 8  
1 0 9  5 6  
8 3  6 1  4 3  7 4  5 6  6 2  
5 9  7 0  
5 9  
N O T E :  E q u i v a l e n t  A C T  s c o r e s  a r e  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  h i g h e r  o f  t h e  A C T  c o m p o s i t e  
o r  S A T  t o t a l  s c o r e s  p r e s e n t e d  o n  a n  A C T  s c a l e .  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
3 2 7  
6 1  
P A G E 1 2  
F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  R A C E ,  A N D  S E X  
F A L L  1 9 9 8  
1 4 0  6 7  7 3  1 3 5  
6 6  6 9  5  
1  4  
0  0  0  0  0  
:  I  
0  0  
8 3  
4 2  4 1  7 9  3 9  4 0  
4  3  1  
0  0  0  0  0  0  0  
9 4 3  3 8 4  5 5 8  8 0 6  
3 3 3  4 7 3  8 9  3 1  5 8  1 0  4  6  
~5 
1 5  2 0  I  2  1  
6 2 0  
3 8 1  2 3 9  5 6 1  3 5 1  2 1 0  
3 6  1 6  2 0  9  4  
5  
1 2  9  3  2  1  
1 6 6  
4 8  1 1 8  1 4 3  
4 4  9 9  1 5  2  1 3  4  2  2  4  
0  
4  
0  0  
1 5 3  4 3  1 1 0  
1 3 3  3 7  9 6  
1 4  
5  
9  
3  1  2  3  0  3  0  0  
4 3 9  
3 5 3  8 6  3 6 4  
3 0 0  6 4  6 0  3 9  
2 1  4  4  
0  1 0  
9  1  1  1  
7 6  9  6 7  7 0  
8  6 2  4  
1  
3  1  0  1  1  0  1  0  0  
6 6  
4  
6 2  6 1  
4  5 7  
4  
0  
4  
1  0  1  
0  
0  0  0  0  
2 3  0  2 3  2 1  0  2 1  
1  
0  
1  
0  0  0  1  0  1  
0  0  
4 8 8  6 0 9  1 , 0 1 5  
4 4 5  5 7 0  4 5  2 3  
2 2  
8  6  2  2 3  1 1  1 2  
6  3  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
0  
0  
1  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 3  
U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  R A C E ,  A N D  S E X  
F A L L  1 9 9 8  
9 3  4 8  4 5  8 8  4 5  
4 3  2  0  
2  
1  1  
0  2  2  
:  I  
0  0  
0  
& P l a n n i n g  I  
1 0  
4  6  7  1  6  
1  1  
0  0  0  0  2  2  0  0  
0  
4 3 1  
1 8 7  
2 4 4  
3 9 2  1 7 4  
2 1 8  2 0  7  
1 3  5  
1  4  
1 3 :  
5  
8  1  0  
1  
1 4 3  7 7  6 6  1 2 3  7 0  
5 3  5  
2  
3  4  2  2  
1 1  3  
8  0  
0  0  
6 7  2 7  4 0  6 0  
2 4  3 6  4  
1  
3  
0  
0  0  
3  
2  1  0  0  
0  
1 0 5  3 0  
7 5  
9 8  
2 8  7 0  4  
1  
3  1  1  0  
2  0  
2  0  0  
0  
7 0  5 4  
1 6  6 5  5 1  
1 4  2  0  2  2  2  
0  1  1  0  0  0  
0  
6 7  
2 1  4 6  6 4  
2 1  
4 3  
2  0  2  
0  0  0  1  0  
1  
0  0  0  
3 9  
7  3 2  3 7  7  3 0  
2  
0  2  
0  0  0  0  0  
0  
0  0  0  
2 2  5  
1 7  1 8  4  1 4  3  
1  
2  1  0  1  
0  
0  0  0  0  
0  
2 9 5  1 9 8  
9 7  2 7 1  1 8 2  8 9  1 6  
9  
7  2  2  0  3  2  1  3  3  
0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  S t u d e n t  D a t a  P A G E 1 4  
F I R S T - T I M E  G R A D U A T E  A N D  P R O F E S S I O N A L  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  
R A C E ,  A N D  S E X ,  F A L L  1 9 9 8  
5 5  3 4  
I A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  I  1 9  1 4  
2 1  
5  
4 9  3 0  
1 8  1 4  
1 9  
4  
2  
0  
3 6 3  1 5 0  2 1 3  I  3 0 7  1 1 6  1 9 1  I  1 5  
0  0  0  1  1  
r - ' u " m " " ' "  A d m i n i s t r a t i o n  I  2 0 9  1 2 0  
8 9  I  1 8 1  1 0 4  
0  
7 7  
1 4  
1  
7  
1  
3 0  1 4  1 6  
2 4  1 0  
4 1 5  1 0 4  3 1 1  I  3 8 1  9 5  2 8 6  I  2 4  
1 2 4  9 5  
1 0 8  2 8  
2 6  5  
2 9  
8 0  
2 1  
9 7  7 6  
9 2  2 3  
2 2  5  
2 1  
6 9  
1 7  
4  
5  
1  
l l n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  I  4  2  
1 4 5  7 8  
2  I  3  2  
6 7  1 2 9  7 2  
1  I  o  
5 7  1 4  
3 8  5  3 3  
2 0 4  2 9  1 7 5  
1 1 4  4 9  6 5  
3 7  5  3 2 1 1  
1 7 5  2 6  1 4 9  2 2  
1 0 1  4 4  5 7  8  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o n n a t i o n  S y s t e m  
2  
0  
5  
1  
5  
0  
5  
2  
1  
0  
0  
6  
0  
2  
2  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
0  
0  
1 0  
0  
2  
1  
1 9  
2  
4  
1  
0  
8  
1  
2 0  
6  
1  
1  
0  
0  
5  3  
0  0  
2  0  
1  0  
3  2  
0  0  
3  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  
2  
5  
0  
0  
3  
1  
1  
3  2  
0  0  
2 1 3 6  2 6  
0  0  0  
2  I  1 5  9  
1  
1  
4  4  
6  2  
0  1 2 3  1 7  
3  8  4  
0  3  0  
0  
0  
0  
2  
2  
1  0  
2  0  
0  
4  
0  
0  
1  
0  
1  
0  
1 0  
0  
6  
0  
4  
6  
4  
3  
1  
2  
0  
3  
0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
4  2  
0  0  
1  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
1  0  
0  0  
0  
0  
0  
0  
2  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
P A G E l S  
T O T A L  
T O T A L E N R O L L M E N T B Y R A C E A N D S E X  
F A L L  1 9 8 8 - 1 9 9 8  
W H I T E  B L A C K  H I S P A N I C  A S I A N  
T o t a l  M e n  W o m e n  
T o t a l  M e n  W o m e n  
T o t a l  
M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  
T o t a l  M e n  W o m e n  
Y E A R  
1 9 8 8  2 4 , 3 9 0  1 2 , 6 6 8  1 1 , 7 2 2  
2 2 , 3 5 9  1 1 , 6 0 6  1 0 , 7 5 3  
1 , 1 6 7  
5 0 1  
6 6 6  1 3 9  
8 9  5 0  6 8 1  4 5 3  2 2 8  
1 9 8 9  2 5 , 0 1 6  1 2 , 8 7 5  1 2 , 1 4 1  
2 2 , 8 5 5  1 1 , 7 3 7  1 1 , 1 1 8  
1 , 2 3 7  5 5 6  6 8 1  1 6 8  
9 4  7 4  7 1 5  
4 6 7  
2 4 8  
1 9 9 0  2 5 , 4 1 4  1 3 , 0 8 6  1 2 , 3 2 8  
2 3 , 0 8 4  1 1 , 8 7 5  1 1 , 2 0 9  1 , 3 1 7  
5 8 4  7 3 3  1 8 2  1 0 2  8 0  7 8 7  5 0 7  2 8 0  
1 9 9 1  
2 5 , 5 9 8  1 3 , 0 6 1  1 2 , 5 3 7  
2 3 , 0 9 3  1 1 , 7 5 1  1 1 , 3 4 2  1 , 3 4 9  
5 9 9  
7 5 0  1 8 6  
9 9  8 7  
9 2 0 '  5 8 9  
3 3 1  
1 9 9 2  2 5 , 9 9 8  1 3 , 3 7 7  1 2 , 6 2 1  
2 3 , 3 1 4  1 1 , 9 6 3  1 1 , 3 5 1  
1 , 4 1 4  6 3 1  7 8 3  2 2 6  1 1 6  
1 1 0  
9 8 6  
6 3 2  3 5 4  
1 9 9 3  2 5 , 8 9 0  1 3 , 1 5 7  1 2 , 7 3 3  
2 3 , 1 7 7  1 1 , 7 6 3  1 1 , 4 1 4  
1 , 3 6 1  5 9 8  7 6 3  2 4 3  1 1 8  
1 2 5  
1 , 0 3 0  6 3 8  
3 9 2  
1 9 9 4  2 5 , 4 1 2  1 2 , 9 3 5  1 2 , 4 7 7  
2 2 , 7 6 8  1 1 , 5 6 2  1 1 , 2 0 6  1 , 3 2 0  
5 9 3  7 2 7  2 5 6  1 3 1  
1 2 5  
9 9 5  6 1 2  3 8 3  
1 9 9 5  2 5 , 2 5 1  1 2 , 5 3 4  1 2 , 7 1 7  
2 2 , 6 5 1  1 1 , 2 0 9  1 1 , 4 4 2  
1 , 2 6 0  5 5 4  7 0 6  2 5 9  1 3 7  
1 2 2  
9 9 5  5 9 4  
4 0 1  
1 9 9 6  2 5 , 0 8 6  1 2 , 3 4 9  1 2 , 7 3 7  
2 2 , 5 4 1  1 1 , 0 9 3  1 1 , 4 4 8  
1 , 2 1 6  
5 0 6  
7 1 0  2 6 4  
1 4 1  1 2 3  
9 8 2  
5 6 8  4 1 4  
1 9 9 7  2 5 , 0 3 9  1 2 , 2 8 9  1 2 , 7 5 0  
2 2 , 3 7 7  1 0 , 9 7 5  1 1 , 4 0 2  1 , 2 8 8  
5 4 7  7 4 1  2 8 5  1 5 6  1 2 9  1 , 0 0 6  5 6 4  
4 4 2  
1 9 9 8  2 5 , 6 1 2  1 2 , 3 9 4  1 3 , 2 1 8  
2 2 , 8 0 4  1 1 , 0 4 0  1 1 , 7 6 4  1 , 4 1 4  
5 9 1  8 2 3  2 9 5  1 5 5  1 4 0  1 , 0 2 4  5 7 0  
4 5 4  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
A M E R I C A N  I N D I A N  
T o t a l  M e n  W o m e n  
4 4  1 9  
2 5  
4 1  2 1  
2 0  
4 4  1 8  
2 6  
5 0  
2 3  
2 7  
5 8  3 5  2 3  
7 9  4 0  
3 9  
7 3  3 7  
3 6  
8 6  4 0  
4 6  
8 3  
4 1  
4 2  
8 3  4 7  
3 6  
7 4  3 7  
3 7  
P A G E 1 6  
U N D E R G R A D U A T E E N R O L L M E N T B Y R A C E A N D S E X  
F A L L  1 9 8 8 - 1 9 9 8  
T O T A L  W H I T E  B L A C K  
H I S P A N I C  A S I A N  A M E R I C A N  I N D I A N  
T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  
T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  
Y E A R  
1 9 8 8  1 8 , 7 7 0  9 , 8 1 1  8 , 9 5 9  1 7 , 4 7 9  9 , 1 7 0  8 , 3 0 9  
8 6 3  3 9 0  4 7 3  7 4  4 7  
2 7  
3 2 9  1 9 3  1 3 6  2 5  1 1  1 4  
1 9 8 9  1 9 , 0 6 7  9 , 8 9 1  9 , 1 7 6  1 7 , 7 0 8  9 , 2 0 8  8 , 5 0 0  9 0 0  
4 2 2  
4 7 8  
9 4  
5 1  4 3  3 3 9  
1 9 6  1 4 3  2 6  
1 4  1 2  
1 9 9 0  1 9 , 5 3 2  1 0 , 0 5 2  9 , 4 8 0  1 8 , 0 3 0  9 , 3 1 2  8 , 7 1 8  
9 9 7  4 5 5  5 4 2  1 0 6  5 8  
4 8  3 7 1  2 1 6  1 5 5  
2 8  
1 1  
1 7  
-
1 9 9 1  
1 9 , 3 8 5  9 , 9 5 1  9 , 4 3 4  1 7 , 7 6 4  9 , 1 4 3  8 , 6 2 1  
1 , 0 3 3  4 6 9  5 6 4  1 0 3  5 5  
4 8  4 5 2  .  2 6 8  
1 8 4  
3 3  
1 6  
1 7  
1 9 9 2  
1 9 , 3 4 2  1 0 , 0 9 5  9 , 2 4 7  1 7 , 6 0 4  9 , 2 0 0  8 , 4 0 4  
1 , 0 4 3  4 8 5  5 5 8  1 4 4  7 9  
6 5  5 1 0  3 0 6  2 0 4  4 1  2 5  1 6  
1 9 9 3  1 8 , 9 8 6  9 , 7 7 0  9 , 2 1 6  1 7 , 2 4 4  8 , 8 9 4  8 , 3 5 0  9 9 0  4 5 3  5 3 7  1 5 7  8 3  7 4  
5 4 3  3 1 2  2 3 1  5 2  2 8  2 4  
1 9 9 4  
1 8 , 6 0 8  9 , 6 1 1  
8 , 9 9 7  1 6 , 9 1 5  8 , 7 4 3  8 , 1 7 2  9 4 6  4 4 2  5 0 4  1 7 7  9 5  
8 2  5 2 4  3 0 7  2 1 7  4 6  2 4  2 2  
1 9 9 5  1 8 , 7 3 5  9 , 4 7 0  9 , 2 6 5  1 7 , 0 6 8  8 , 6 1 7  8 , 4 5 1  
8 6 4  4 0 4  4 6 0  1 7 9  9 8  8 1  
5 7 1  3 2 4  2 4 7  5 3  2 7  
2 6  
1 9 9 6  1 8 , 8 2 6  9 , 4 7 4  
9 , 3 5 2  1 7 , 1 4 1  8 , 6 4 2  8 , 4 9 9  8 6 4  
3 9 5  
4 6 9  
1 9 9  
1 0 7  9 2  
5 7 0  3 0 4  2 6 6  5 2  2 6  2 6  
1 9 9 7  
1 9 , 0 6 1  9 , 5 2 0  
9 , 5 4 1  1 7 , 1 8 7  8 , 5 8 9  8 , 5 9 8  
9 7 2  4 4 7  5 2 5  
2 1 0  
1 1 6  9 4  
6 3 7  3 3 5  3 0 2  5 5  3 3  2 2  
1 9 9 8  1 9 , 6 9 3  9 , 7 1 7  
9 , 9 7 6  1 7 , 7 0 7  8 , 7 6 3  8 , 9 4 4  1 , 0 8 7  4 8 2  6 0 5  2 1 9  1 1 7  1 0 2  6 2 7  
3 2 5  3 0 2  5 2  2 9  2 3  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  S t u d e n t  D a t a  P A G E  1 7  
G R A D U A T E E N R O L L M E N T B Y R A C E A N D S E X  
F A L L  1 9 8 8 - 1 9 9 8  
T O T A L  
W H I T E  
B L A C K  
H I S P A N I C  A S I A N  
T o t a l  
M e n  
W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  
Y E A R  
1 9 8 8  
5 , 6 2 0  2 , 8 5 7  
2 , 7 6 3  4 , 8 8 0  2 , 4 3 6  2 , 4 4 4  3 0 4  
1 1 1  
1 9 3  6 5  
4 2  
2 3  3 5 2  
2 6 0  9 2  
1 9 8 9  
5 , 9 4 9  2 , 9 8 4  
2 , 9 6 5  5 , 1 4 7  2 , 5 2 9  2 , 6 1 8  3 3 7  1 3 4  2 0 3  7 4  4 3  3 1  3 7 6  2 7 1  
1 0 5  
1 9 9 0  5 , 8 8 2  3 , 0 3 4  2 , 8 4 8  5 , 0 5 4  
2 , 5 6 3  2 , 4 9 1  3 2 0  1 2 9  1 9 1  
7 6  
4 4  
3 2  4 1 6  2 9 1  1 2 5  
1 9 9 1  6 , 2 1 3  3 , 1 1 0  3 , 1 0 3  5 , 3 2 9  
2 , 6 0 8  2 , 7 2 1  
3 1 6  1 3 0  1 8 6  8 3  
4 4  
3 9  
4 6 8  '  3 2 1  
1 4 7  
1 9 9 2  
6 , 6 5 6  3 , 2 8 2  
3 , 3 7 4  5 , 7 1 0  2 , 7 6 3  2 , 9 4 7  3 7 1  1 4 6  2 2 5  8 2  3 7  4 5  
4 7 6  3 2 6  1 5 0  
1 9 9 3  
6 , 9 0 4  3 , 3 8 7  3 , 5 1 7  5 , 9 3 3  
2 , 8 6 9  3 , 0 6 4  
3 7 1  
1 4 5  2 2 6  8 6  3 5  
5 1  
4 8 7  
3 2 6  1 6 1  
1 9 9 4  6 , 8 0 4  3 , 3 2 4  3 , 4 8 0  5 , 8 5 3  
2 , 8 1 9  3 , 0 3 4  3 7 4  1 5 1  2 2 3  7 9  3 6  4 3  4 7 1  
3 0 5  1 6 6  
1 9 9 5  
6 , 5 1 6  3 , 0 6 4  
3 , 4 5 2  5 , 5 8 3  2 , 5 9 2  2 , 9 9 1  3 9 6  1 5 0  2 4 6  8 0  
3 9  
4 1  4 2 4  2 7 0  1 5 4  
1 9 9 6  
6 , 2 6 0  2 , 8 7 5  
3 , 3 8 5  5 , 4 0 0  2 , 4 5 1  2 , 9 4 9  3 5 2  
1 1 1  
2 4 1  6 5  
3 4  
3 1  4 1 2  2 6 4  1 4 8  
1 9 9 7  
5 , 9 7 8  2 , 7 6 9  
3 , 2 0 9  
5 , 1 9 0  
2 , 3 8 6  2 , 8 0 4  3 1 6  1 0 0  2 1 6  7 5  4 0  3 5  
3 6 9  
2 2 9  
1 4 0  
1 9 9 8  
5 , 9 1 9  2 , 6 7 7  3 , 2 4 2  5 , 0 9 7  2 , 2 7 7  2 , 8 2 0  3 2 7  1 0 9  2 1 8  7 6  
3 8  
3 8  3 9 7  2 4 5  1 5 2  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  S t u d e n t  D a t a  
A M E R I C A N  I N D I A N  
T o t a l  M e n  W o m e n  
1 9  
8  
1 1  
1 5  
7  
8  
1 6  7  
9  
1 7  7  
1 0  
1 7  1 0  7  
2 7  
1 2  
1 5  
2 7  1 3  1 4  
3 3  1 3  
2 0  
3 1  1 5  
1 6  
2 8  
1 4  
1 4  
2 2  8  1 4  
P A G E  1 8  
E N R O L L M E N T :  T O T A L ,  T E N N E S S E E ,  O U T  - O F  - S T A T E ,  I N T E R N A T I O N A L ,  
A N D  T O P  1 5  F E E D E R  S T A T E S ,  F A L L  1 9 9 4 - 1 9 9 8  
1 9 9 4  
U N D E R  
3 , 9 7 8  2 , 3 5 5  
9 5 4  3 9 0  
1 9 9 5  
U N D E R  
3 , 9 6 3  2 , 3 9 5  1 , 5 6 8  
8 7 9  3 4 4  5 3 5  
1 9 9 6  
U N D E R  
4 , 0 2 0  2 , 4 9 3  1 , 5 2 7  
8 6 3  3 4 5  5 1 8  
1 9 9 7  
U N D E R  
4 , 1 3 5  2 , 7 2 6  1 , 4 0 9  
8 1 8  3 6 0  4 5 8  
R A N K I N G T O P  1 5 F E E D E R S T A T E S  
1 9 9 4  
1 9 9 5  1 9 9 6  
U N D E R  
U N D E R  U N D E R  
S T  T O T A L  G R A D  G R A D  
S T  T O T A L  G R A D  G R A D  S T  T O T A L  G R A D  G R A D  
V A  
4 7 0  3 2 6  
1 4 4  
V A  
4 8 1  3 4 3  1 3 8  V A  
G A  3 9 4  2 7 7  1 1 7  G A  
4 0 5  2 8 0  1 2 5  G A  
N C  
3 0 3  1 4 9  1 5 4  N C  
3 0 4  1 5 8  
1 4 6  
N C  
O H  
2 3 3  1 6 6  6 7  O H  2 6 3  1 8 6  
7 7  O H  
F L  
2 3 2  
1 5 7  7 5  
F L  2 1 5  1 3 9  7 6  F L  
K Y  1 9 2  
9 9  
9 3  
s c  
1 8 7  1 2 1  6 6  
s c  
s c  
1 6 6  1 1 0  5 6  
K Y  1 7 1  8 5  8 6  K Y  
N Y  
1 4 6  7 5  7 1  P A  1 5 8  9 5  6 3  N Y  
w v  
1 4 4  1 0 5  3 9  N Y  1 4 8  7 6  
7 2  P A  
P A  
1 3 7  8 1  
5 6  w v  
1 3 0  9 9  3 1  I L  
C A  
1 3 0  5 7  7 3  C A  
1 2 6  
6 5  6 1  
A L  
T X  
1 2 5  6 1  
6 4  
I L  
1 2 3  7 6  4 7  C A  
N J  
1 2 2  
9 6  2 6  
A L  1 1 8  5 2  6 6  w v  
A L  
1 2 1  
6 1  6 0  
M I  1 0 8  6 0  4 8  T X  
I L  
1 1 9  
6 9  5 0  
T X  1 0 8  5 4  5 4  
L A  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  d a t a  a r e  n o t  i n c l u d e d .  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
5 0 4  
4 1 5  
3 0 2  
2 6 9  
/  
2 0 6  
1 8 6  
1 5 4  
1 5 0  
1 4 8  
1 4 1  
1 2 9  
1 2 6  
1 2 2  
1 1 2  
1 1 0  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
3 2 7  1 7 7  
2 9 6  1 1 9  
1 6 8  1 3 4  
2 0 7  6 2  
1 2 6  8 0  
1 2 3  
6 3  
9 0  6 4  
8 2  6 8  
9 3  5 5  
9 2  
4 9  
6 4  6 5  
6 9  5 7  
8 7  
3 5  
6 3  4 9  
7 7  3 3  
1 9 9 7  
U N D E R  
S T  T O T A L  G R A D  G R A D  
V A  
5 0 4  3 3 6  
1 6 8  
G A  
4 4 2  
3 3 7  1 0 5  
N C  3 2 7  1 9 0  1 3 7  
O H  3 1 0  2 5 7  5 3  
F L  2 1 7  1 5 3  
6 4  
s c  
1 9 3  1 4 8  
4 5  
A L  
1 5 5  
9 5  6 0  
K Y  
1 5 3  
8 9  
6 4  
I L  1 5 0  1 0 0  5 0  
P A  
1 4 9  
9 9  5 0  
N Y  1 3 7  8 2  
5 5  
w v  
1 2 4  9 1  
3 3  
L A  1 2 1  8 9  3 2  
C A  
1 1 4  
6 0  5 4  
T X  1 0 9  6 3  
4 6  
1 9 9 8  
4 , 3 8 6  2 , 9 7 7  1 , 4 0 9  
8 3 4  3 4 4  4 9 0  
1 9 9 8  
U N D E R  
S T  T O T A L  G R A D  G R A D  
V A  
5 3 9  3 8 7  1 5 2  
G A  
4 9 5  3 8 1  1 1 4  
O H  3 8 9  3 2 0  6 9  
N C  3 3 7  2 1 2  1 2 5  
F L  2 2 5  1 4 8  7 7  
s c  
1 9 9  1 5 2  
4 7  
K Y  
1 8 1  1 0 9  7 2  
I L  
1 6 0  1 0 7  
5 3  
A L  1 4 7  9 0  5 7  
P A  
1 3 7  
9 1  4 6  
T X  1 3 4  8 6  4 8  
N Y  
1 2 9  8 1  
4 8  
M I  1 2 0  6 9  
5 1  
w v  
1 2 0  9 5  2 5  
C A  
1 1 8  6 2  
5 6  
P A G E 1 9  
U N D E R G R A D U A T E  A N D  G R A D U A T E  S T U D E N T  C R E D I T  H O U R S  B Y  C O L L E G E  
F Y  1 9 9 4 - 9 8  
4 1  7 2  7 0  4 7  2 8 1  7 , 2 3 5  7 , 9 6 3  8 , 4 3 2  
8 , 1 0 5  8 , 2 9 3  6 , 5 9 9  7 , 7 5 8  7 , 9 0 5  
7 , 4 3 8  
4 2 5  5 1 9  5 0 1  4 3 4  4 8 5  4 , 3 7 0  4 , 1 2 5  3 , 4 8 6  
3 , 7 6 4  
4 , 5 0 3  3 , 6 8 8  3 , 3 8 5  3 , 4 3 1  
3 , 5 7 3  
2 7 , 5 8 7  2 7 , 1 0 6  2 9 , 6 8 4  2 5 , 2 5 8  2 6 , 5 5 6  1 5 8 , 7 6 2  1 5 8 , 5 6 2  1 6 2 , 0 8 8  1 6 4 , 3 5 9  1 6 3 , 5 3 7  
1 4 6 , 8 1 0  1 4 0 , 5 2 5  1 4 3 , 4 9 7  1 4 8 , 1 2 9  
6 , 9 9 6  
4 , 0 3 0  
1 4 2 , 7 5 9  
!ili?~;;;;;;;;%WJ~q~;:::;:::~i7®.~ ·m::l?.~~~•m 
:I:WI~iJi9::;::;m~wtit••:•m:::::::~~~q~om:I ~- . . .  . . .  .  . . . . .  
9 0 5  8 0 2  
7 6 5  7 5 7  7 3 2  4 , 6 1 4  
4 , 5 9 9  5 , 1 3 6  5 , 2 1 6  8 , 8 8 8  4 , 9 7 1  4 , 7 9 8  4 , 6 4 1  
4 , 7 6 2  5 , 3 9 2  
4 , 7 7 6  
4 , 7 0 4  2 , 5 9 4  
2 , 2 5 6  
2 , 6 6 0  1 5 , 4 4 8  
1 2 , 8 9 0  8 , 5 6 4  
9 , 2 3 6  1 0 , 0 8 2  
1 6 , 1 8 2  1 0 , 2 6 8  1 0 , 3 3 8  
1 1 , 3 7 8  1 0 , 9 0 1  
3 , 2 6 9  
3 , 1 0 1  2 , 8 6 2  2 , 7 5 6  2 , 5 4 8  1 6 , 1 0 9  1 5 , 7 0 1  1 4 , 7 7 1  1 4 , 1 3 8  1 3 , 5 7 3  1 4 , 8 7 2  1 4 , 2 2 1  
1 3 , 4 0 1  1 2 , 3 0 4  1 1 , 8 6 9  
1 , 5 7 4  1 , 4 7 9  
4 , 1 3 5  
3 , 8 9 2  3 , 7 0 7  
9 , 0 2 3  
1 0 , 9 0 8  1 4 , 8 5 4  1 4 , 5 8 4  1 3 , 8 7 3  8 , 9 5 9  1 4 , 2 1 7  
1 4 , 7 9 0  1 4 , 3 7 2  1 2 , 4 6 2  
::::::11~m !!m::::::~:t.~: !  : : : : : i i i f i # J J I I I .  
0  0  
0  
0  0  
9 9 1  
1 , 6 2 2  
2 , 1 1 5  2 , 4 7 4  2 , 8 8 1  8 0 2  7 2 6  
7 8 4  8  
4 0 5  3 3 0  
4 0 9  
3 6 4  
4 4 6  
3 , 6 8 2  3 , 4 5 9  
3 , 3 8 0  
3 , 2 6 9  
3 , 5 0 6  3 , 2 0 6  2 , 9 2 0  3 , 1 6 3  
3 , 0 4 0  2 , 9 0 3  
3  0  
0  
0  
5 4  6 7 8  
6 5 7  
7 1 7  
6 9 0  6 5 7  6 8 1  7 7 4  
7 6 1  6 5 8  6 3 0  
· ! t , : : · : n § Q ; $ : : : '  : : : : : : : : : ; : : : : § t l :  :::::;::::::::;m~~::::::::::;::::::;;,il? : : : : : : : : : : : ' : : ; : : , : : a : J o : : : '  
,::~;::::;:::::::§aii::::::::::::;:::·:;:Ii§IZ,H::::::::::,~:::::::iZ:I:: ; : ; : : : i : : : : l i 9  
5 0 4  4 3 7  
5 9 5  
4 7 6  5 4 4  
9 3  1 2 0  
1 4 1  
1 8 1  
2 1 1  
6 , 0 7 0  5 , 9 6 7  
6 , 1 9 7  
5 , 5 9 8  
5 , 0 0 9  
i : '  mP.:::r~ m~~P:: :  : : : ; g : : i . i . : :  }~!:::;::m::::::;g~;: 
1 , 1 1 3  
4 7 2  
7 , 7 6 8  
1 , 7 8 9  
4 9 9  
4 8 2  
1 5 2  
N O T E :  D a t a  d o e s  n o t  i n c l u d e  S p a c e  h t s t i t u t e .  
S O U R C E :  C l a s s  T a p e  ( 1 4 t h  d a y )  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
1 , 1 4 8  
3 7 3  
8 , 0 5 4  
1 , 8 0 9  
5 1 9  
5 1 6  
3 1 0  
1 , 6 1 9  1 , 2 6 4  1 , 3 5 3  
5 0 2  3 6 4  
4 1 9  
6 , 6 5 8  6 , 5 8 4  6 , 8 2 4  
1 , 7 8 3  1 , 6 0 8  1 , 4 4 6  
3 6 0  3 4 2  
4 2 9 1  
5 2 7  
3 5 5  
3 4 6  
3 1 5  3 1 3  2 3 6  
1 , 1 2 6  
1 , 1 3 9  
1 , 1 7 2  1 , 0 7 8  
1 , 1 0 3  1 , 2 9 1  1 , 4 6 7  1 , 4 5 2  
1 , 2 4 4  1 , 1 0 1  
4 6 6  
6 7 1  
7 3 6  7 8 6  
8 1 9  3 9 6  5 1 0  6 3 4  
6 7 4  6 4 7  
1 2 , 9 4 3  
1 3 , 8 8 7  1 3 , 2 1 3  
1 1 , 9 3 6  
1 2 , 0 9 7  1 2 , 5 1 9  1 2 , 8 8 5  1 2 , 8 9 1  
1 1 , 7 7 9  1 1 , 0 4 9  
E . i : m r : I 9 .  : ; : . : w  : : m 9 . t :  : : : :  : : : : ; m p :  ;  ~:: ··;~i . .  I:~;:,:.r··· 
5 , 3 2 1  5 , 6 6 2  5 , 2 2 5  5 , 5 7 4  5 , 4 8 9  5 , 2 5 4  5 , 2 4 5  5 , 0 4 0  
4 , 8 7 0  4 , 8 7 7  
7 4 8  
6 9 4  6 9 1  7 5 6  7 7 1  6 6 5  8 4 8  
6 3 1  6 5 6  8 0 3  
1 0 , 4 6 6  
9 , 8 1 5  8 , 7 1 3  
8 , 1 6 6  8 , 5 2 9  
1 0 , 5 3 9  8 , 7 9 5  8 , 8 9 4  
8 , 7 4 8  
9 , 1 0 3  
3 , 9 9 2  
3 , 9 1 3  
3 , 4 0 1  3 , 2 5 9  
2 , 9 3 6  4 , 2 2 8  3 , 7 3 9  3 , 2 2 8  
3 , 0 0 0  2 , 9 9 2  
:  m  ~~~?~' } ;  w  
1 , 0 2 6  7 3 7  9 0 0  
1 , 1 8 1  
9 4 8 1  
8 7 9  6 6 0  
1 , 0 3 7  
6 , 8 8 9  
6 , 8 6 5  
7 , 0 9 0  6 , 7 5 5  7 , 3 5 3  6 , 8 3 7  6 , 6 0 2  
6 , 5 9 5  
9 7 2  
9 4 4  
9 1 7  7 9 6  
9 7 8  7 5 0  6 9 8  
7 3 6  
3 , 0 4 4  
S t u d e n t  D a t a  P A G E 2 0  
M E D I A N  G R A D U A T E  A S S I S T A N T  S T I P E N D S ,  F Y  1 9 8 4 - 9 9  
G R A D U A T E  G R A D U A T E  
T O T A L  A S S I S T  A N T  S H I P S  
T E A C H I N G  A S S O C I A T E  
T E A C H I N G  A S S I S T  A N T  
N u m b e r  o f  M e d i a n  N u m b e r  o f  M e d i a n  N u m b e r  o f  M e d i a n  
F Y  S t u d e n t s  
S t i p e n d  
S t u d e n t s  S t i p e n d  S t u d e n t s  S t i p e n d  
1 9 8 3 - 8 4  
1 , 1 7 7  4 , 8 0 1  
5  
5 , 0 7 3  
5 9 9  
4 , 9 0 8  
1 9 8 4 - 8 5  1 , 2 5 1  
5 , 4 9 7  
3  
7 , 6 7 4  
6 4 2  
5 , 7 2 3  
1 9 8 5 - 8 6  1 , 3 4 3  
5 , 7 7 8  
2  
6 , 3 9 9  
6 8 0  
6 , 0 6 2  
1 9 8 6 - 8 7  1 , 4 3 2  
6 , 2 8 1  
6  
5 , 8 5 6  
6 8 2  
6 , 4 9 7  
1 9 8 7 - 8 8  1 , 4 6 8  
6 , 5 3 5  
1 7 8  
6 , 8 4 6  5 4 1  
6 , 6 9 7  
1 9 8 8 - 8 9  1 , 5 8 1  
6 , 7 7 3  
1 9 3  
7 , 1 2 0  
5 5 3  
6 , 8 4 7  
1 9 8 9 - 9 0  1 , 6 5 9  
7 , 0 9 5  
2 1 2  
7 , 4 0 5  
5 7 1  
7 , 1 2 1  
1 9 9 0 - 9 1  
1 , 7 5 5  7 , 6 2 0  
2 2 7  
8 , 2 6 5  
5 5 0  
7 , 6 5 1  
1 9 9 1 - 9 2  1 , 7 2 7  
7 , 6 9 7  
2 4 7  
7 , 7 0 1  
5 4 2  
7 , 7 2 1  
1 9 9 2 - 9 3  1 , 8 0 9  
7 , 7 1 2  
2 4 7  
7 , 7 0 1  
5 8 4  
7 , 7 1 9  
1 9 9 3 - 9 4  1 , 8 8 1  8 , 0 7 7  
2 7 6  
8 , 2 4 7  
6 0 6  
8 , 0 0 5  
1 9 9 4 - 9 5  1 , 9 2 8  8 , 8 0 5  
3 3 6  
8 , 9 2 3  
5 8 5  
9 , 0 0 6  
1 9 9 5 - 9 6  1 , 8 5 5  8 , 6 6 6  
3 1 7  
8 , 9 2 2  
5 5 8  
8 , 6 2 4  
1 9 9 6 - 9 7  1 , 7 8 6  8 , 9 2 6  
3 2 0  
9 , 2 3 0  
5 5 4  
9 , 3 8 6  
1 9 9 7 - 9 8  1 , 7 3 1  9 , 0 2 8  
3 0 7  
9 , 2 3 1  
5 5 7  
9 , 4 3 4  
1 9 9 8 - 9 9  1 , 7 7 7  9 , 4 6 2  
3 2 9  
9 , 6 8 6  
5 5 0  
9 , 0 4 5  
N O T E :  S t i p e n d s  w e r e  e q u a t e d  t o  a  h a l f - t i m e  ( 2 0 - h o u r  w e e k )  a c a d e m i c  y e a r  s a l a r y .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
G R A D U A T E  
R E S E A R C H  A S S I S T  A N T  
G R A D U A T E  A S S I S T A N T  
N u m b e r  o f  
M e d i a n  N u m b e r  o f  
M e d i a n  
S t u d e n t s  
S t i p e n d  S t u d e n t s  
S t i p e n d  
1 9 9  
6 , 3 4 0  
3 7 4  
3 , 9 7 6  
1 8 1  
7 , 0 6 8  
4 2 5  
4 , 5 7 4  
1 9 8  
7 , 3 2 3  
4 6 3  
4 , 8 8 6  
2 6 5  
6 , 8 7 1  
4 7 9  
5 , 1 3 0  
3 0 9  
6 , 9 5 3  4 4 0  
5 , 3 3 5  
2 7 9  
6 , 8 9 1  
5 5 6  
5 , 8 7 0  
3 5 1  
7 , 8 2 1  5 2 5  
5 , 8 8 4  
4 0 7  
8 , 2 5 9  
5 7 1  
6 , 6 1 8  
4 4 0  
8 , 1 8 0  
4 9 8  
6 , 5 7 7  
4 2 4  
8 , 8 3 4  
5 5 4  
6 , 5 7 7  
4 4 5  
9 , 6 5 2  
5 5 4  
7 , 0 4 1  
4 2 6  
1 0 , 1 4 4  
5 8 1  
7 , 4 7 0  
3 8 8  
9 , 8 2 9  
5 9 2  
7 , 3 2 3  
3 8 8  
1 0 , 1 1 0  
5 2 4  
7 , 2 8 2  
3 5 4  
1 0 , 1 6 1  
5 1 3  
7 , 4 5 5  
3 6 4  
1 1 , 1 1 9  
5 3 4  
7 , 4 3 8  
P A G E 2 1  
I N - S T A T E  E N R O L L M E N T  B Y  C O U N T Y ,  F A L L  1 9 9 8  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E 2 2  
T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  S T A T E  O F  R E S I D E N C Y ,  F A L L  1 9 9 8  
. . . .  a  
9  
C o l o r a d o  
1 8  
1 3  
a . v a 1 . 1 .  6  
0 0  G < " '  D  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E 2 3  
FULL-TIME AND PART-TIME STUDENT HEADCOUNT BY LEVEL, RACE, 
AND SEX, FALL 1998 
SEX RACE 
Total Men Women White Black Hispanic Asian Am. Indian International 
mTittB.91PM'-~ID · :! :: :;l~f.lg ::11~1?4 :Ill\! -:::a;~tl:i m:=::::J.@:':tl ::=:::::::::::;!!:::::: :-:=:::::~~L?. : =i!~L::::m :::::: .. ::::fiJ:t.:m:mim, 
Full-Time 20,719 10,189 10,530 18,207 1,148 199 439 57 668 
Part-Time 4,893 2,205 2,688 4,338 230 39 
FIRST-TIME FRESHMAN 
Full-Time 3,746 1,790 1,956 3,317 
Part-Time 59 29 30 52 
OTHER FRESHMAN 
Full-Time 1,762 922 840 1,571 
Part-Time 180 85 95 162 
SOPHOMORE 
Full-Time 3,533 1,805 1,728 3,150 
Part-Time 325 146 179 299 
JUNIOR 
Full-Time 3,513 1,694 1,819 3,187 
Part-Time 441 192 249 407 
SENIOR 
Full-Time 4,398 2,258 2,140 3,931 
Part-Time 1,027 510 517 915 
OTHER UNDERGRADUATE 
Full-Time 103 51 52 55 
Part-Time 605 234 371 538 
GRADUATE/PROFESSIONAL 
Full-Time 3,663 1,668 1,995 2,996 
Part-Time 2,256 1,009 1,247 1,965 
NOTE: Veterinary Medicine and Space Insitute data are not included. 
SOURCE: Student Information System 
UTK FACT BOOK 1998-99 Student Data 
271 36 
4 1 
122 10 
12 1 
206 33 
16 5 
149 43 
19 1 
190 45 
48 9 
3 0 
29 8 
207 32 
102 14 
104 16 166 
72 10 40 
1 1 0 
33 5 21 
2 0 3 
90 9 45 
3 2 0 
81 9 44 
8 2 4 
112 11 109 
27 1 27 
3 0 42 
19 2 9 
48 13 367 
44 8 123 
PAGE24 
AGE DISTRIBUTION OF UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENTS 
BY SEX, FALL 1998 
LESS THAN 18 198 52 146 0.8 198 52 146 1.0 0 0 0 0.0 
18 2,646 1,155 1,491 10.3 2,646 1,155 1,491 13.4 0 0 0 0.0 
19 3,440 1,657 1,783 13.4 3,440 1,657 1,783 17.5 0 0 0 0.0 
20 3,248 1,540 1,708 12.7 3,243 1,538 1,705 16.5 5 2 3 0.1 
. ·::·:·.;:::::{{ ·::.- \~:- "{;:::{: 
22 2,563 1,337 1,226 10.0 2,195 1,230 965 11.1 368 107 261 6.2 
23 1,738 931 807 6.8 1,208 726 482 6.1 530 205 325 9.0 
24 1,204 633 571 4.7 642 382 260 3.3 562 251 311 9.5 
25 895 444 451 3.5 445 248 197 2.3 450 196 254 7.6 
46-50 475 186 289 1.9 144 55 89 0.7 331 131 200 
51-64 323 110 213 1.3 89 28 61 0.5 234 82 152 4.0 
65ANDOVER 21 10 11 0.1 13 5 8 0.1 8 5 3 0.1 
NOTE: Veterinary Medicine and Space Institute data are not included. 
SOURCE: Student Record Master 
UTK FACT BOOK 1998-99 Student Data PAGE25 
DISTRIBUTION OF STUDENT CREDIT-HOUR LOADS, FALL 1998 
GRADUATE 
CREDIT HOURS TOTAL FRESHMAN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR 5TH YEAR OTHER GRADUATE PROFESSIONAL 
62 1 2 5 0 14 6 
3 17 
SOURCE: Student Information System 
UTKFACTBOOK 1998-99 Student Data PAGE26 
S c i e n c e s  &  N a t w a l  R e s o u r c e s  
& P l a n n i n g  
& S c i e n c e s  
A d m i n i s t r a t i o n  
S T U D E N T  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  R A C E ,  A N D  S E X  
F A L L  1 9 9 8  
1 , 0 4 9  6 2 0  4 2 9  9 9 8  5 9 8  4 0 0  3 3  
1 1  
2 2  2  2  0  1 1  
4 4 2  2 2 9  2 1 3  4 0 8  
2 1 2  
1 9 6  1 1  8  3  
1 1  5  6  1 0  
5 , 9 8 1  2 , 7 1 5  
3 , 2 6 6  5 , 3 5 8  
2 , 4 6 9  2 , 8 8 9  3 2 7  
1 1 2  
2 1 5  
8 0  3 5  
4 5  
2 0 3  
2 , 7 9 5  1 , 6 5 4  1 , 1 4 1  
2 , 5 0 6  1 , 5 1 4  9 9 2  
1 3 3  
6 2  
7 1  3 3  
1 9  
1 4  1 1 6  
1 , 1 1 5  4 1 7  
6 9 8  
1 , 0 2 0  
3 8 4  
6 3 6  6 4  
1 9  
4 5  8  4  4  2 0  
8 2 6  3 1 2  5 1 4  
7 4 7  2 8 2  
4 6 5  5 5  
2 3  
3 2  1 1  
5  
6  
1 3  
1 , 7 5 7  1 , 4 3 8  3 1 9  1 , 4 5 1  
1 , 2 1 0  2 4 1  
1 6 9  
1 1 4  
5 5  2 4  
2 0  
4  1 0 6  
1 , 0 6 3  2 5 4  
8 0 9  
9 6 6  
2 2 2  
7 4 4  
5 0  
1 5  
3 5  1 0  4  6  3 4  
4 9 0  
5 4  
4 3 6  
4 4 1  
4 9  3 9 2  
3 0  
3  2 7  
5  
0  
5 .  
1 4  
1 5 7  
1 3  
1 4 4  
1 3 6  1 1  
1 2 5  1 6  
1  
1 5  2  
1  
.  1  
2  
1 , 8 6 4  1 9 9  
1 1 4  
8 5  3 3  
2 2  
1 1  9 8  
2 1 6  1 3 4  
8 2  
1 8 2  
1 1 4  
6 8  9  
4  
5  4  1  3  2 1  
7 3  4 6  2 7  6 5  4 2  2 3  
3  
1  2  
2  1  
1  2  
1 , 4 0 1  7 2 2  
6 7 9  
1 , 1 8 0  5 9 3  5 8 7  5 3  2 0  3 3  
2 3  1 1  
1 2  
1 3 8  
9  5  4  8  4  4  1  
1  
0  0  
0  
0  0  
4 7 8  3 0 4  1 7 4  3 9 8  2 5 8  1 4 0  1 8  
1 0  
8  9  
3  
6  4 9  
1 2 4  5 8  
6 6  
1 0 4  
4 8  5 6  6  1  5  
2  1  1  1 2  
1 , 1 3 3  
3 5 0  7 8 3  1 , 0 1 2  
3 1 3  6 9 9  7 1  2 0  5 1  
1 0  5  
5  
3 5  
5 1 3  4 0 9  1 0 4  3 9 0  3 2 0  7 0  
2 5  
1 2  1 3  
1 1  1 1  0  8 5  
4 2 4  
1 2 4  3 0 0  
3 6 4  1 0 7  
2 5 7  
2 8  
8  2 0  3  
0  
3  2 9  
1 7 1  2 9  1 4 2  1 6 0  2 5  1 3 5  
5  
1  
4  
0  
0  
0  6  
3 5  1 9  1 6  2 8  
1 7  
1 1  
0  
0  0  
0  0  
0  7  
4 8 3  2 6 5  
2 1 8  
4 3 1  2 4 6  1 8 5  4 4  
1 4  
3 0  2  
2  
0  4  
1 4 5  
2 6  1 1 9  
1 4 1  2 6  1 1 5  
1  
0  
1  1  
0  
1  2  
4 0 6  6 9  3 3 7  3 4 8  
5 6  2 9 2  
4 9  
1 1  
3 8  3  0  3  5  
3 0 8  1 1 7  
1 9 1  
2 8 6  1 0 8  1 7 8  1 4  6  
8  
6  3  
3  2  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  d a t a  a r e  n o t  i n c l u d e d .  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o n n a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  S t u d e n t  D a t a  
. . . . . .  I i J % \  ; I t  
::~: . . . .  : : : : • : : : : : : j j  
6  
5  
5  3  
2  
4  
6  
2  
0  2  
9 2  1 1 1  
1 3  7  
6  
5 5  6 1  
7  
4  3  
9  
1 1  3  1  
2  
2  1 1  0  0  
0  
8 9  1 7  7  
5  2  
1 2  
2 2  3  1  2  
2  
1 2  
0  
0  0  
0  2  
1  
0  1  
5 4  4 4  
1 1  
8  
3  
1 5  
6  
0  
0  0  
1  1  1  1  
0  
9 6  4 2  7  
2  5  
0  
0  
0  
0  0  
3 1  
1 8  4  2  
2  
8  4  0  
0  0  
1 1  2 4  5  
1  4  
6 5  2 0  
2  1  
1  
9  
2 0  0  
0  0  
3  3  
0  
0  0  
2  5  0  0  
0  
2  2  2  1  
1  
0  2  0  0  0  
2  
3  1  0  1  
0  2  0  0  
0  
P A G E 2 7  
E S T I M A T E D  S T U D E N T  E X P E N S E S  B Y  L E V E L ,  A C A D E M I C  Y E A R S  1 9 9 4 - 9 8  
1 9 9 4 - 9 5  1 9 9 5 - 9 6  1 9 9 6 - 9 7  1 9 9 7 - 9 8  1 9 9 8 - 9 9 1 1 9 9 4 - 9 5  1 9 9 5 - 9 6  1 9 9 6 - 9 7  1 9 9 7 - 9 8  1 9 9 8 - 9 9  
2 , 0 5 2  
2 , 1 6 4  2 , 2 2 0  2 , 5 7 6  2 , 7 4 4  5 , 9 8 6  6 , 2 9 4  6 , 4 7 4  7 , 2 5 8  7 , 8 0 0  
3 , 3 9 8  3 , 4 4 8  
3 , 6 2 0  3 , 8 0 2  3 , 9 1 6  
3 , 2 6 2  3 , 4 4 8  3 , 6 2 0  3 , 8 0 2  3 , 9 1 6  
7 9 8  8 4 6  8 9 6  9 4 0  
9 6 8  7 9 8  
8 4 6  8 9 6  9 4 0  
9 6 8  
8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
1 , 9 7 0  1 , 9 5 2  1 , 8 1 6  1 , 8 2 4  1 , 9 0 6  2 , 0 0 6  1 , 9 1  
2 , 5 0 0  
2 , 6 2 6  2 , 6 9 6  3 , 1 4 2  3 , 3 5 4  
6 , 4 3 4  6 , 7 5 6  
6 , 9 5 0  7 , 8 2 4  8 , 4 1 0  
4 , 9 5 8  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  5 , 5 8 8  
4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  
5 , 5 3 0  5 , 5 8 8  
9 1 8  
9 7 4  
1 , 0 3 2  1 , 0 8 4  1 , 1 3 8  9 1 8  
9 7 4  
1 , 0 3 2  1 , 0 8 4  1 , 1 3 8  
8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  
8 7 4  8 8 8  
1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  
1 , 9 7 4  1 , 9 5 6  2 , 0 5 0  2 , 0 4 0  2 , 1 5 2  2 , 0 1 0  1 , 9 1 8  2 , 0 5 0  
1 , 8 2 4  
2 , 1 5 2  
3 , 2 9 2  
3 , 5 6 4  3 , 6 6 2  4 , 2 0 5  4 , 5 0 2  8 , 2 8 6  8 , 9 5 8  9 , 2 1 8  1 0 , 4 9 7  1 1 , 4 2 4  
4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  
5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  5 , 5 8 8  4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  
5 , 2 5 8  
5 , 5 3 0  5 , 5 8 8  
9 1 8  9 7 4  1 , 0 3 2  1 , 0 8 4  1 , 1 3 8  9 1 8  
9 7 4  
1 , 0 3 2  1 , 0 8 4  1 , 1 3 8  
8 7 4  
8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  
1 , 8 9 6  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 9  2 , 1 5 2  1 , 7 5 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  1 , 7 6 7  2 , 1 5 2  
4 , 3 9 0  
4 , 5 7 4  4 , 7 0 2  5 , 1 6 7  5 , 4 0 2  9 , 8 4 0  1 0 , 5 7 0  1 1 , 2 0 4  1 2 , 4 2 3  1 3 , 3 8 4  
4 , 9 5 8  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  5 , 5 8 8  4 , 9 5 8  4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  5 , 5 8 8  
1 , 7 5 0  1 , 8 5 6  1 , 9 6 8  2 , 0 6 0  2 , 1 2 2  1 , 7 5 0  1 , 8 5 6  1 , 9 6 8  2 , 0 6 0  2 , 1 2 2  
8 7 4  8 8 8  1 , 9 5 2  
2 , 0 5 0  
2 , 0 5 0  8 7 4  
8 8 8  
1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  
1 , 9 9 2  1 , 9 9 2  2 , 0 5 0  
2 , 0 3 3  
2 , 1 5 2  1 , 7 4 4  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  1 , 5 7 7  2 , 1 5 2  
N O T E :  R o o m  a n d  b o a r d  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  n e e d  f o r  f i n a n c i a l l y  i n d e p e n d e n t  s t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  d e p e n d e n t  s t u d e n t s .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  A i d  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
S t u d e n t  D a t a  P A G E 2 8  
N E E D - B A S E D  F I N A N C I A L  A I D ,  A C A D E M I C  Y E A R  1 9 9 8 - 9 9  
S e l f - H e l p  ( $ 3 7 , 4 6 6 , 9 3 3 )  
5 9 %  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  A i d  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
T O T A L :  $ 6 3 , 0 0 3 , 0 8 2  
P a r e n t  L o a n s  ( $ 4 , 2 4 2 , 9 7 4 )  
7 %  
S c h o l a r s h i p s / G r a n t s  
- - ($21~:;/75) 
S t u d e n t  D a t a  
P a g e  2 9  
N U M B E R  A N D  P E R C E N T  O F  O C C U P A N C Y  F O R  S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L S  
A N D  M A R R I E D / G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G ,  F A L L  1 9 9 8  
S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L S  
N U M B E R  O F  N U M B E R  O F  O C C U P A N C Y  A S  P E R C E N T  
H A L L  N A M E  R O O M S  B E D S  O F  9 - 2 4 - 9 8  O C C U P A N C Y  
~QJ!.~~'''?::m: : : :  t ? : ) ? ? : : :  :  : : : : : : : : : : : :  : : : : : :  . :  : : : : : : : : · .  ; : · : :  ' : : :  : : : :  :::':::::::::::::::::::'IB/'t:':I'::,::::':::::':::::·:::':t'',:,::·::::::·:::':::::::::::::::::::if.~lll'!:!'!!!''::::::::::m:'::::::::::::::,'::''!,ii!::,:,::::.:::::!~!ll:'::::'::':''::::::,::::::':::::::::::'!,:::::::q:::::::::::::::lt:l!t!:::::::m::r m : : r  
A p a r t m e n t  R e s i d e n c e  H a l l  
C l e m e n t  H a l l  
G i b b s  H a l l  
G r e v e  H a l l  
H e s s  H a l l  
H u m e s  H a l l  
M a s s e y  H a l l  
M e l r o s e  H a l l  
M o r r i l l  H a l l  
N o r t h  C a r r i c k  H a l l  
R e e s e  H a l l  
S o u t h  C a r r i c k  H a l l  
S t r o n g  H a l l  
S O U R C E :  D e p a r t m e n t  o f  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
3 1 3  1 , 2 2 4  1 , 1 0 7  9 0 %  
3 5 8  
1 1 6  
1 9 9  
5 1 3  
2 6 0  
2 8 9  
2 2 4  
3 7 9  
2 5 3  
2 6 0  
2 7 1  
1 7 4  
1 0  
2 5  
1  
1  
1 3  
7 0 7  
2 2 3  
3 8 2  
1 , 0 2 6  
5 1 8  
5 7 8  
2 1 4  
7 5 8  
4 9 6  
5 1 8  
5 3 1  
2 7 7  
N U M B E R  O F  
6 0  
1 4 7  
4 1 7  
3 1 6  
2 3 3  
4 1 7  
S t u d e n t  D a t a  
6 2 9  
2 0 6  
3 0 2  
9 2 6  
5 1 3  
4 5 3  
2 1 1  
6 8 6  
4 7 5  
5 1 1  
5 2 5  
2 4 4  
O C C U P A N C Y  A S  
5 1  
1 3 5  
3 4 1  
2 9 1  
2 0 3  
3 4 1  
8 9 %  
9 2 %  
7 9 %  
9 0 %  
9 9 %  
7 8 %  
9 9 %  
9 1 %  
9 6 %  
9 9 %  
9 9 %  
8 8 %  
P E R C E N T  
O C C U P A N C Y  
: : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 1 1 : : : : : : : : : : : : : : : :  
9 0 %  
8 5 %  
9 2 %  
8 2 %  
9 2 %  
8 7 %  
8 2 %  
P A G E 3 0  

A G E ,  L E N G T H  O F  S E R V I C E  A N D  T E N U R E  O F  F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  
F A C U L T Y ,  F A L L  1 9 9 4 - 9 8  ( A S  P E R C E N T A G E S )  
A g e  D i s t r i b u t i o n  
F a l l  9 4  F a l l  9 5  F a l l  9 6  F a l l  9 7  F a l l  9 8  
< 3 0  
0 . 6  1 . 4  1 . 0  0 . 6  1 . 0  
3 0 - 3 9  1 7 . 2  1 6 . 9  1 5 . 6  1 5 . 5  1 2 . 8  
4 0 - 4 9  
3 2 . 3  3 2 . 4  
3 1 . 4  
3 2 . 0  3 1 . 4  
5 0 - 5 9  3 2 . 7  3 1 . 6  3 2 . 6  3 3 . 6  3 5 . 4  
6 0 - 6 5  
1 4 . 1  1 3 . 8  
1 4 . 4  
1 4 . 0  
1 4 . 7  
> 6 5  
3 . 1  3 . 8  5 . 0  4 . 2  4 . 7  
L e n g t h  o f  S e r v i c e  F a l l  9 4  F a l l  9 5  F a l l  9 6  F a l l  9 7  F a l l  9 8  
0 - 4  2 2 . 1  2 1 . 6  1 9 . 1  1 9 . 0  1 6 . 3  
5 - 9  1 6 . 5  1 8 . 1  1 7 . 5  1 7 . 5  1 8 . 7  
1 0 - 1 4  1 2 . 2  
1 2 . 5  1 2 . 7  
1 3 . 5  
1 4 . 6  
1 5 - 1 9  1 3 . 5  1 1 . 7  1 2 . 5  1 2 . 2  1 1 . 9  
> 1 9  
3 5 . 6  3 6 . 0  3 8 . 3  3 7 . 8  
3 8 . 4  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
I I  T e n u r e  
I : J N o n - T e n u r e  
P A G E 3 1  
A V E R A G E  S A L A R I E S  O F  F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  B Y  
C O L L E G E  A N D  R A N K ,  F Y  1 9 9 8 - 9 9  
L E C T U R E R  
· · · · · ·  --·-··:=:::::::::::::::~::::: : : : : : : a i = o f i ' f \ :  : : : = : : : = , • = = = = = = · · ·  ·  
.  · " · " : l ' : ' : } } } ) l i  . .  : : ·  
-~·:"':·::::::~:=: : ; : ; : ; : : : ; : ; : : •  -:=:=:=:=:=:=:~~·~=~~=:=::::;:;:;:;:;:;:• . · . · .  
S c i e n c e  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
I  
5 5 , 8 0 5  
6 3 , 5 3 4  4 8 , 1 7 2  4 2 , 9 9 1  
*  
a n d  P l a n n i n g  5 5 , 4 2 5  
6 4 , 5 6 5  5 3 , 8 4 6  4 3 , 9 8 6  
I  
*  
a n d  S c i e n c e s - - H u m a n i t i e s  
4 8 , 1 5 6  6 0 , 3 3 5  4 5 , 3 0 0  3 6 , 9 4 7  2 6 , 4 1 7  
6 5 , 5 0 9  
7 5 , 6 6 6  5 3 , 5 6 5  
4 7 , 5 2 1  3 0 , 9 6 7  
I  
*  
5 4 , 5 9 8  
6 4 , 0 8 1  4 9 , 4 8 7  
4 1 , 2 4 4  
*  
*  
*  
7 2 , 3 3 3  8 4 , 7 9 2  6 6 , 3 3 3  6 5 , 5 2 7  
I  
3 4 , 9 8 4  
I  
3 8 , 4 8 1  
5 0 , 4 3 5  6 6 , 3 0 8  4 5 , 7 7 6  3 8 , 5 3 8  3 2 , 8 8 9  
5 4 , 6 2 2  
6 0 , 5 0 5  
4 7 , 1 8 8  3 9 , 3 8 0  
*  
6 9 , 7 7 8  7 7 , 6 8 2  5 8 , 9 5 0  5 2 , 6 1 4  
5 1 , 9 2 4  
6 2 , 9 2 4  4 8 , 5 6 4  
4 2 , 6 5 1  
I  
2 6 , 2 6 6  
4 9 , 0 3 0  
*  
5 1 , 7 7 1  4 1 , 4 9 6  
9 2 , 8 5 8  1 0 8 , 2 4 4  8 0 , 5 5 0  
4 5 , 7 6 0  6 9 , 0 9 9  5 1 , 4 4 5  
I  
3 9 , 3 9 0  
I  
3 1 , 6 9 4  
5 1 , 8 3 4  
6 6 , 1 6 4  5 4 , 9 7 8  
4 2 , 3 1 2  
M e d i c i n e  
I  
6 0 , 7 6 4  
' 7 ' l  l l " ' )  
. c ; : o  { . ; L l ' l  
A l l  ' l ' 7 ' l  I  
*  
N O T E S :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
*  I f  l e s s  t h a n  t h r e e  i n d i v i d u a l s ,  s a l a r i e s  a r e  n o t  r e p o r t e d .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P a g e 3 2  
F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  B Y  A P P O I N T M E N T  T Y P E ,  R A N K  
A N D  T E N U R E  S T A T U S  B Y  C O L L E G E ,  F A L L  1 9 9 8  
A p p o i n t m e n t  I  A c a d e m i c  R a n k  I  T e n u r e  S t a t u s  
9 - M o n t h  1 2 - M o n t h  P r o f e s s o r  A s s o c .  P r o f .  A s s i s t .  P r o f .  I n s t r u c t o r  L e c t u r e r  T e n u r e d  O n - T r a c k  N o n - T e n u r e d  
1 0 4  2  
1 0 2  
5 6  
3 8  
9  1  
0  9 5  8  1  
3 0  
2 9  1  1 4  
7  7  0  2  2 1  3  
6  
1 9 2  1 8 8  
4  8 2  
5 2  3 9  
1 9  
0  1 3 6  3 3  2 3  
1 9 9  1 8 3  1 6  1 2 5  4 0  2 3  1 0  1  
1 6 6  2 1  1 2  
1 0 4  9 9  5  
4 7  3 9  
1 6  
2  
0  8 6  
1 8  0  
1  1  0  1  0  0  0  0  1  
0  0  
9 7  
9 6  1  
4 8  
2 9  1 0  5  
5  7 6  9  1 2  
2 8  2 8  0  1 0  1 0  5  
3  
0  2 2  5  1  
7 7  7 5  
2  
5 0  1 6  1 0  
1  
0  6 6  7  4  
1 2 1  
1 1 6  
5  7 4  3 5  1 2  0  0  1 0 1  
1 7  3  
5 3  3 9  1 4  2 2  1 6  1 2  3  0  3 9  1 1  
3  
1 1  1 0  
1  1  
5  5  0  0  
6  5  0  
2 7  2 7  0  1 2  1 5  0  0  0  1 9  7  1  
3 0  3 0  0  5  8  1 0  
7  
0  1 3  4  1 3  
2 7  2 6  1  6  9  1 2  0  0  1 3  1 3  
1  
7 5  2  7 3  2 2  3 4  1 8  1  0  
4 8  
1 4  
1 3  
-
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  F a c u 1 t y  / S t a f f  D a t a  P A G E 3 3  
F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  B Y  S E X ,  H I G H E S T  D E G R E E  H E L D  
A N D  E T H N I C  G R O U P ,  F A L L  1 9 9 8  
H I G H E S T  D E G R E E  H E L D *  I  A m e r i c a n  
P h D  J D  S P  M A  B A  H S  W h i t e  B l a c k  I n d i a n  H i s o a n i c  A s i a n  
S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
I  
1 0 4  
9 3  
1 1  1 0 1  0  
0  
2  1  
0  1 0 0  3  
0  0  1  
& P l a n n i n g  
3 0  
2 5  
5  7  0  
0  2 0  
3  
0  
2 9  
0  0  
1  
0  
&  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  
1 9 2  1 2 4  
6 8  
1 2 5  0  
0  6 1  
4  2  1 7 7  
7  
0  
5  
3  
1 9 9  
1 7 6  
2 3  1 9 3  0  
0  6  
0  0  1 7 7  . 2  
1  5  1 4  
1 0 4  
7 8  
2 6  9 9  0  
0  
5  
0  
0  9 6  
4  0  0  4  
1  1  
0  
1  0  
0  0  
0  
0  
1  
0  0  0  
0  
9 7  
7 8  
1 9  8 7  3  
0  5  
2  
0  
8 8  
1  0  2  
6  
2 8  
1 6  
1 2  2 2  0  
0  6  0  0  
2 6  
1  
0  
0  
1  
7 7  
4 8  
2 9  
7 1  0  2  4  0  0  6 8  
8  0  0  1  
1 2 1  
1 1 6  5  1 2 0  
0  
0  
1  
0  0  1 0 3  2  0  2  
1 4  
5 3  
2 6  
2 7  5 0  0  
0  
3  
0  
0  4 7  
2  
1  
0  
3  
1 1  
5  6  
1 1  
0  
0  
0  
0  
0  9  
0  0  0  2  
2 7  
1 9  8  
1  2 1  
0  5  0  0  
2 5  
2  0  0  
0  
3 0  
0  3 0  
1 8  0  
0  
1 2  
0  0  
2 7  
2  1  0  
0  
2 7  1 5  1 2  2 2  0  
0  
5  0  0  2 4  2  
0  
0  
1  
7 5  
5 7  1 8  
2 1  5 4  
0  0  0  0  
7 2  
1  0  0  
2  
-
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
*  
P e r c e n t a g e s  m a y  n o t  a d d  t o  1 0 0 .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E 3 4  
-D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  G R O U P  
F A L L  1 9 9 7 *  
T O T A L  I  M A L E  
N U M B E R  #  %  
·  A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
2 3  2 0  
8 6 . 9 6  
A r t s  &  S c i e n c e s - H u m a n i t i e s  1 6 1  1 1 1  6 8 . 9 4  
A r t s  &  S c i e n c e s - N a t u r a l  S c i e n c e  1 8 4  1 6 5  8 9 . 6 7  
A r t s  &  S c i e n c e s - S o c i a l  S c i e n c e  1 0 4  8 1  7 7 . 8 8  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  1  1  1 0 0 . 0 0  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  8 7  7 2  8 2 . 7 6  
C o m m u n i c a t i o n s  
2 2  1 5  6 8 . 1 8  
E d u c a t i o n  7 0  
4 8  6 8 . 5 7  
E n g i n e e r i n g  1 1 1  1 0 6  9 5 . 5 0  
H u m a n  E c o l o g y  
4 7  2 3  4 8 . 9 4  
L a w  
3 1  1 8  5 8 . 0 6  
L i b r a r y  4 0  1 2  3 0 . 0 0  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  1 1  
5  
4 5 . 4 5  
N o n - t e n u r e  T r a c k  3 8 2  1 9 2  5 0 . 2 6  
N u r s i n g  1 9  1  5 . 2 6  
S o c i a l  W o r k  2 4  1 2  5 0 . 0 0  
*  D a t a  f o r  F a l l 1 9 9 8  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  p u b l i c a t i o n  t i m e .  
C O N T I N U E D  
F E M A L E  
#  %  
3  1 3 . 0 4  
5 0  
3 1 . 0 6  
1 9  1 0 . 3 3  
2 3  
2 2 . 1 2  
0  
0 . 0 0  
1 5  1 7 . 2 4  
7  3 1 . 8 2  
2 2  
3 1 . 4 3  
5  
4 . 5 0  
2 4  
5 1 . 0 6  
1 3  4 1 . 9 4  
2 8  
7 0 . 0 0  
6  
5 4 . 5 5  
1 9 0  
4 9 . 7 4  
1 8  
9 4 . 7 4  
1 2  5 0 . 0 0  
l J f K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
W H I T E  
#  %  
2 2  9 5 . 6 5  
1 5 0  9 3 . 1 7  
1 6 1  
· .  8 7 . 5 0  
9 5  
9 1 . 3 5  
1  1 0 0 . 0 0  
7 8  
8 9 . 6 6  
2 0  
9 0 . 9 1  
6 1  8 7 . 1 4  
9 4  
8 4 . 6 8  
4 2  8 9 . 3 6  
2 9  9 3 . 5 5  
3 4  8 5 . 0 0  
9  
8 1 . 8 2  
3 4 7  9 0 . 8 4  
1 8  
9 4 . 7 4  
2 3  
9 5 . 8 3  
B L A C K  
#  %  
0  0 . 0 0  
7  
4 . 3 5  
2  
1 . 0 9  
5  
4 . 8 1  
0  
0 . 0 0  
1  
1 . 1 5  
1  4 . 5 5  
7  1 0 . 0 0  
2  1 . 8 0  
2  4 . 2 6  
2  6 . 4 5  
4  
1 0 . 0 0  
0  
0 . 0 0  
6  1 . 5 7  
0  
0 . 0 0  
1  4 . 1 7  
M I N O R I T Y  
#  %  
1  
4 . 3 5  
1 1  
6 . 8 3  
2 3  
1 2 . 5 0  
9  
8 . 6 5  
0  
0 . 0 0  
9  
1 0 . 3 4  
2  
9 . 0 9  
9  
1 2 . 8 6  
1 7  
1 5 . 3 2  
5  
1 0 . 6 4  
2  
6 . 4 5  
6  
1 5 . 0 0  
2  
1 8 . 1 8  
3 5  
9 . 1 6  
1  
5 . 2 6  
1  
4 . 1 7  
P A G E 3 5  
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  G R O U P  
F A L L  1 9 9 7 *  
C l e r i c a l  A  
C l e r i c a l  B  
S e c r e t a r i a l  A  
S e c r e t a r i a l  B  
C u s t o d i a l  
N o n - C u s t o d i a l  
4 4 9  
5 0 0  
2 0 9  
2 7 8  
1 8 4  
5 6 4  
7 7  
1 3 6  
7  
9  
9 7  
3 5 0  
M A L E  
%  
1 7 . 1 5  
2 7 . 2 0  
3 . 3 5  
3 . 2 4  
5 2 . 7 2  
6 2 . 0 6  
F E M A L E  
#  %  
3 7 2  
3 6 4  
2 0 2  
2 6 9  
8 7  
2 1 4  
8 2 . 8 5  
7 2 . 8 0  
9 6 . 6 5  
9 6 . 7 6  
4 7 . 2 8  
3 7 . 9 4  
W H I T E  
#  %  
4 1 8  9 3 . 1 0  
4 3 9  8 7 . 8 0  
1 9 8  9 4 , 7 4  
2 3 8  8 5 . 6 1  
1 0 7  5 8 . 1 5  
4 5 3  8 0 . 3 2  
B L A C K  
#  %  
2 4  5 . 3 5  
5 4  1 0 . 8 0  
1 0  4 . 7 8  
3 5  1 2 . 5 9  
7 6  4 1 . 3 0  
9 7  1 7 . 2 0  
N O T E :  T h i s  t a b l e  i n c l u d e s  a l l  e m p l o y e e s  ( r e g u l a r  a n d  t e r m ,  f u l l - a n d  p a r t - t i m e )  i n  E d u c a t i o n  &  G e n e r a l  a n d  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e  a c c o u n t s .  
M I N O R I T Y  
#  %  
3 1  
6 1  
1 1  
4 0  
7 7  
1 1 1  
6 . 9 0  
1 2 . 2 0  
5 . 2 6  
1 4 . 3 9  
4 1 . 8 5  
1 9 . 6 8  
I t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  U T  S p a c e  I n s t i t u t e ,  o r  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
*  D a t a  f o r  F a l l  1 9 9 8  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  p u b l i c a t i o n  t i m e .  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E 3 6  

U T K  L I D R A R Y  H O L D I N G S ,  F Y  1 9 9 4 - 9 8  
1 , 6 5 1 , 6 0 3  
4 1 , 7 9 6  
1 1 7 , 6 4 3  
I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
I  
7 6 0  
3 5 , 6 7 4  
1 , 3 0 9  
6 , 4 0 8  
1 6 , 7 9 7  
2 , 8 5 5  
1 7 1  
2 , 5 6 4  
8 4 , 3 0 1  
1 , 7 4 7 , 4 4 2  
2 9 0 , 5 9 1  
9 0  
1 4 0 , 1 7 7  
5 , 5 4 8  
1  
N O T E :  L a w  L i b r a r y  d a t a  a r e  n o t  i n c l u d e d .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D e a n  o f  L i b r a r i e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
1 , 6 8 0 , 4 3 9  
1 , 7 0 5 , 9 6 0  
4 2 , 3 2 8  4 3 , 9 3 9  
1 1 4 , 6 7 3  1 1 4 , 8 8 6  
8 8 7  9 8 1  
3 6 , 1 1 2  
3 6 , 6 3 2  
1 , 6 5 3  1 9 , 5 0 0  
6 , 4 0 8  6 , 4 0 8  
1 6 , 8 1 3  1 6 , 8 5 7  
3 , 1 8 8  3 , 4 4 6  
4 2 7  4 6 6  
2 , 8 5 6  3 , 0 6 4  
8 6 , 3 1 6  9 2 , 1 0 2  
1 , 7 9 5 , 6 3 9  1 , 8 4 1 , 7 5 0  
2 9 0 , 5 6 5  
2 9 0 , 5 6 5  
9 3  
1 0 2  
1 4 0 , 8 1 8  1 4 2 , 9 6 8  
5 , 9 6 1  6 , 5 4 8  
1 4 , 6 5 0  
L i b r a r y  D a t a  
1 , 7 2 6 , 6 0 8  1 , 7 6 3 , 8 3 3  
4 5 , 1 2 8  4 6 , 3 9 1  
1 1 4 , 8 7 6  
1 1 5 , 5 9 8  
1 , 0 8 7  1 , 2 0 2  
3 7 , 5 6 7  3 6 , 6 7 7  
1 9 , 8 1 1  1 9 , 2 8 6  
6 , 4 0 8  6 , 4 0 8  
1 6 , 9 1 8  1 6 , 6 8 9  
4 , 4 6 5  5 , 2 3 7  
9 7 0  
1 , 0 8 7  
3 , 4 6 2  3 , 5 1 6  
9 3 , 8 7 9  9 5 , 8 7 9  
1 , 8 9 4 , 3 3 2  1 , 9 3 3 , 5 4 0  
2 9 0 , 5 6 5  2 9 0 , 5 6 5  
1 2 0  1 2 0  
1 4 3 , 5 0 2  1 4 3 , 0 8 6  
7 , 0 6 3  7 , 5 5 4  
1 1 . 1 5 6  
6 . 8 0 %  
1 0 . 9 9 %  
- 1 . 7 4 %  
5 8 . 1 6 %  
2 . 8 1 %  
1 3 7 3 . 3 4 %  
0 . 0 0 %  
- 0 . 6 4 %  
8 3 . 4 3 %  
5 3 5 . 6 7 %  
3 7 . 1 3 %  
1 3 . 7 3 %  
1 0 . 6 5 %  
- 0 . 0 1 %  
3 3 . 3 3 %  
2 . 0 8 %  
3 6 . 1 6 %  
- 2 3 . 9 8 %  
P A G E 3 7  
UTK LIBRARY EXPENDITURES AND BUDGET, FY 1994-98 
and Wages 
and Miscellaneous 
SOURCE: Office of the Dean of Libraries 
UTK FACT BOOK 1998-99 
N 
4,691,933 
612,306 
419,851 
154,069 
3,262,006 
4,707,010 
601,560 
25,000 
150,000 
3,435,828 
% N 
5,043,970 
943,110 
650,324 
124,496 
3,808,592 
5,044,020 
1,118,889 
290,128 
130,000 
4,193,814 
% 
Library Data 
N 
5,092,371 
837,618 
187,489 
124,025 
4,090,285 
5,345,028 
1,294,886 
0 
130,000 
3,667,673 
% N 
5,175,829 
817,708 
131,067 
14~,795 
4,098,684 
5,348,826 
796,500 
0 
130,000 
3,908,212 
% N 
5,021,424 
828,535 
145,570 
120,029 
4,118,704 
5,188,777 
546,515 
261,126 
120,000 
4,118,040 
% 
PAGE38 
- P R I N T  M A T E R I A L S  
- p r i n t  t i t l e s  
r e e l s  
u n i t s  
e q u i v a l e n t  v o l u m e s  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
U T K  L A W  L I B R A R Y  H O L D I N G S ,  F Y  1 9 9 4 - 9 8  
I  
H E L D  E N D  H E L D  E N D  
O F Y E A R  O F Y E A R  
4 4 , 2 6 0  
2 2 3 , 5 7 8  
1 0 , 7 9 1  
3 2 , 0 7 5  
4 3 8  
9 4 4 , 8 8 1  
1 5 9 , 6 7 0  
4 , 2 4 3  
4 , 7 5 7  
4 6 , 5 6 7  
2 3 3 , 5 8 6  
1 0 , 0 0 8  
3 1 , 5 7 3  
8 9 2  
9 9 2 , 5 7 1  
1 6 9 , 8 8 9  
4 , 5 3 4  
5 , 0 4 8  
L a w  L i b r a r y  D a t a  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
4 6 , 5 6 7  
2 4 4 , 3 8 8  
1 0 , 8 0 2  
3 2 , 2 4 0  
9 0 6  
1 , 0 3 1 , 3 2 2  
1 7 6 , 4 1 7  
4 , 7 7 3  
5 , 3 4 4  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
5 0 , 4 9 5  
2 5 2 , 8 2 4  
8 , 4 3 6  
3 3 , 3 8 0  
1 , 0 5 8  
1 , 0 6 8 , 0 8 6  
1 8 3 , 3 0 4  
5 , 1 1 1  
5 , 7 0 3  
F Y 9 4 - 9 8  
H E L D  E N D  % I N C R E A S E  
O F  Y E A R  O R  I D E C R E A S E ,  
5 2 , 4 8 0  
2 6 2 , 9 3 1  
1 0 , 1 0 7  
3 9 , 3 3 3  
1 , 0 7 1  
1 , 1 0 7 , 6 3 7  
1 8 9 , 9 6 1  
5 , 6 8 5  
6 , 2 7 7  
1 8 . 6  
1 7 . 6  
( 6 . 3 )  
2 2 . 6  
1 4 4 . 5  
1 7 . 2  
1 9 . 0  
3 4 . 0  
3 2 . 0  
P A G E 3 9  
UTK LAW LffiRARY EXPENDITURES AND BUDGET, FY 1994-98 
N % N % N 
905,328 957,451 1,034,591 
843,791 731,700 764,534 
and Rebinding 5,471 5,559 6,913 
Services 18,984 29,694 18,588 
Expenditures 166,896 478,931 168,844 
900,760 939,477 1,007,766 
926,518 931,766 944,561 
7,000 5,000 6,000 
20,000 23,000 20,000 
81,624 334,802 1,999 
NOTE: Salary and Wages include fringe benefits not included in Law Library Budget. 
SOURCE: College of Law Library 
UTK FACT BOOK 1998-99 Law Library Data 
% N % 
1,029,122 
782,767 
9,771 
17,031 
210,422 
1,034,957 
874,236 
6,000 
20,000 
PAGE40 

U N R E S T R I C T E D  C U R R E N T  R E V E N U E  B Y  B U D G E T A R Y  F U N C T I O N  A N D  
R E V E N U E  D O L L A R S  P E R  F U L L - T I M E  E Q U I V A L E N T  S T U D E N T ,  F Y  1 9 9 4 - 9 9  
F Y  1 9 9 4  F Y  1 9 9 5  
F Y  1 9 9 6  
F Y  1 9 9 7  
F Y  1 9 9 8  F Y  1 9 9 9  
T I O N  &  G E N E R A L  R E V E N U E  
I  
7 0 , 8 8 3 , 7 4 5  7 1 , 8 2 8 , 4 3 3  7 3 , 6 3 7 , 5 2 1  8 1 , 5 1 3 , 6 1 5  9 2 , 0 5 6 , 6 1 1  9 1 , 6 1 4 , 4 8 1  
A p p r o p r i a t i o n s  
2 5 , 0 0 0  
0  
0  
0  
0  0  
A p p r o p r i a t i o n s  
1 3 5 , 6 9 5 , 9 0 0  
1 4 4 , 1 0 4 , 3 2 4  
1 4 8 , 2 5 4 , 9 0 0  1 4 8 , 8 8 9 , 2 0 0  1 4 6 , 1 8 0 , 7 0 0  1 4 8 , 6 8 6 , 3 0 0  
G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  
7 , 2 5 0 , 9 3 6  8 , 3 0 5 , 9 6 3  8 , 3 3 1 , 8 0 8  7 , 8 5 0 , 9 2 2  7 , 3 8 0 , 2 3 6  
6 , 8 8 0 , 0 0 0  
G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  
8 1 0 , 9 4 1  8 8 3 , 2 0 0  8 9 4 , 8 8 4  
1 , 0 0 Z , 6 4 8  
1 , 2 1 6 , 8 7 0  
.  8 0 0 , 0 0 0  
G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  
6 3 , 1 2 3  6 4 , 7 0 6  5 4 , 7 7 6  
' 6 8 , 6 9 6  4 5 , 4 2 6  
6 0 , 0 0 0  
G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  
1 , 4 5 9 , 5 5 5  
1 , 5 6 5 , 6 6 8  1 , 6 1 4 , 4 0 0  
1 , 9 4 7 , 5 5 4  
1 , 7 3 4 , 0 8 9  1 , 5 9 9 , 0 0 0  
I n c o m e  
4 2 , 5 1 4  
4 4 , 0 8 4  
3 4 , 2 5 4  3 4 , 0 7 4  3 5 , 1 7 4  4 2 , 0 0 0  
a n d  S e r v i c e  o f  E d u c a t i o n a l  A c t i v i t i e s  6 , 9 9 5 , 9 7 8  7 , 5 4 9 , 5 9 2  7 , 0 8 8 , 6 2 8  
7 , 8 1 1 , 3 3 6  
5 , 6 9 4 , 3 6 5  5 , 8 5 0 , 3 5 9  
3 , 3 7 5 , 6 7 2  
4 , 5 2 6 , 2 9 2  2 , 9 2 6 , 7 3 8  3 , 3 6 0 , 8 6 3  
3 , 6 1 4 , 8 4 4  3 , 6 8 7 , 1 4 6  
I  
D O L L A R S  P E R  F U L L - T I M E  
E Q U I V A L E N T  ( F T E )  S T U D E N T  
d o l l a r s  p e r  F T E  S t u d e n t  
I  
1 4 , 4 1 6  1 5 , 2 2 2  
1 5 , 8 1 3  
1 6 , 4 8 6  
1 6 , 1 2 6  1 5 , 7 2 6  
a n d  G e n e r a l  R e v e n u e  d o l l a r s  p e r  F T E  S t u d e n t  
1 0 , 7 0 1  
1 1 , 3 2 4  
1 1 , 5 6 6  1 1 , 9 8 3  
1 2 , 0 6 0  
1 1 , 7 8 3  
A p p r o p r i a t i o n  d o l l a r s  p e r  F T E  S t u d e n t  
6 , 4 0 8  6 , 8 3 1  
7 , 0 6 1  
7 , 0 6 7  
6 , 8 3 4  6 , 7 5 9  
o f  F T E  S t u d e n t s  
I  
2 1 , 1 7 5  
2 1 , 0 9 5  
2 0 , 9 9 6  2 1 , 0 6 9  2 1 , 3 8 9  
2 1  
N O T E :  E n d o w m e n t  I n c o m e  o n l y  i n c l u d e s  i n c o m e  f r o m  L a n d  G r a n t  E n d o w m e n t .  I n c o m e  f r o m  e n d o w m e n t s  c r e a t e d  b y  p r i v a t e  g i f t s  a r e  c r e d i t e d  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  S y s t e m .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
F i n a n c i a l  D a t a  P A G E 4 1  
U N R E S T R I C T E D  E X P E N D I T U R E S  A N D  T R A N S F E R S  B Y  B U D G E T A R Y  
F U N C T I O N  W I T H  P E R C E N T  D I S T R I B U T I O N  O F  E X P E N D I T U R E S ,  F Y  1 9 9 4 - 9 9  
F Y  1 9 9 4  F Y  1 9 9 5  F Y  1 9 9 6  F Y  1 9 9 7  
F Y  1 9 9 8  
F Y  1 9 9 9  
1 1 4 , 3 3 5 , 8 8 4  
1 2 3 , 2 6 2 , 7 9 2  1 2 3 , 4 1 8 , 5 1 1  
1 2 1 , 8 9 5 , 6 3 6  1 2 2 , 8 9 4 , 6 8 1  1 2 8 , 0 8 7 , 5 1 2  
6 , 2 0 7 , 8 8 8  6 , 7 5 4 , 5 8 2  
7 , 8 0 7 , 3 4 7  7 , 3 7 4 , 1 5 1  6 , 8 1 6 , 7 1 0  7 , 8 2 9 , 7 5 0  
7 , 4 1 1 , 9 6 9  8 , 5 9 3 , 2 1 0  6 , 5 5 3 , 5 3 8  8 , 9 5 5 , 3 1 6  4 , 1 6 9 , 1 6 4  5 , 3 6 2 , 8 6 5  
3 1 , 2 2 7 , 3 0 6  3 5 , 1 6 1 , 9 9 9  
3 4 , 5 9 8 , 2 7 9  3 5 , 1 8 8 , 8 3 1  3 6 , 5 4 4 , 0 2 6  3 6 , 8 3 9 , 2 8 6  
1 8 , 3 4 4 , 8 9 0  2 0 , 3 8 9 , 5 5 5  2 1 , 2 8 6 , 2 9 7  
2 1 , 1 9 5 , 9 5 7  2 4 , 1 7 8 , 0 3 2  2 3 , 6 0 0 , 5 8 0  
1 4 , 3 6 0 , 9 4 6  1 7 , 3 1 3 , 2 5 5  1 6 , 6 0 2 , 0 0 9  1 5 , 0 9 6 ; 8 8 3  
1 4 , 9 8 9 , 7 4 0  1 6 , 5 1 9 , 2 3 9  
2 3 , 0 2 0 , 7 5 8  2 3 , 5 3 6 , 2 9 9  2 4 , 8 0 5 , 4 3 3  2 3 , 5 6 1 , 7 8 3  2 3 , 9 9 5 , 6 0 5  2 5 , 8 0 3 , 3 2 4  
8 , 3 0 9 , 3 8 8  
8 , 0 5 2 , 4 3 0  8 , 6 2 9 , 4 0 3  1 0 , 2 8 7 , 0 4 9  
9 , 2 6 7 , 7 6 4  1 1 , 9 0 2 , 6 2 1  
5 0 . 5 %  5 1 . 6 %  
5 0 . 8 %  
4 8 . 3 %  4 7 . 6 %  
2 . 7 %  2 . 8 %  3 . 2 %  2 . 9 %  2 . 6 %  
3 . 3 %  3 . 6 %  2 . 7 %  3 . 5 %  1 . 6 %  
1 3 . 8 %  1 4 . 7 %  1 4 . 2 %  1 3 . 9 %  1 4 . 2 %  
8 . 1 %  8 . 5 %  8 . 8 %  8 . 4 %  9 . 4 %  
6 . 3 %  
7 . 2 %  
6 . 8 %  6 . 0 %  
5 . 8 %  
1 0 . 2 %  
9 . 9 %  
1 0 . 2 %  
9 . 3 %  9 . 3 %  1  
3 . 7 %  3 . 4 %  3 . 6 %  
4 . 1 %  3 . 6 %  
N O T E :  B e g i n n i n g  w i t h  F Y  9 4 ,  s t a f f  b e n e f i t s  a r e  a l l o c a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  f u n c t i o n s ,  a n d  f u n d  b a l a n c e  t r a n s f e r s  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  " T r a n s f e r  ( l n ) / O u t " .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E 4 2  
-N U M B E R  O F  C O N T R I B U T O R S  A N D  G I F T S  T O  U T K ,  F Y  1 9 7 5 - 9 8  
F I S C A L  
N U M B E R  O F  A M O U N T  A V E R A G E  
Y E A R  
D O N O R S  
R A I S E D  
G I F T  
1 9 7 4 - 7 5  N / A  $  
2 , 0 0 2 , 2 6 9  
$  
N / A  
1 9 7 5 - 7 6  N / A  
3 , 0 9 2 , 2 0 6  
N / A  
1 9 7 6 - 7 7  
N / A  
2 , 3 1 8 , 5 6 4  N / A  
I  I  
4 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 7 7 - 7 8  
7 , 3 9 5  5 , 5 0 4 , 7 7 7  7 4 4  
1 9 7 8 - 7 9  7 , 7 5 4  
6 , 4 3 4 , 7 3 8  
8 3 0  
I  I  
4 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 7 9 - 8 0  7 , 3 9 2  1 2 , 7 1 6 , 2 8 3  
1 , 7 2 0  
1 9 8 0 - 8 1  
8 , 2 2 4  6 , 9 9 7 , 7 6 1  
8 5 1  
I  I  
3 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 1 - 8 2  8 , 8 7 9  6 , 2 7 9 , 8 0 0  7 0 7  
1 9 8 2 - 8 3  8 , 9 2 6  5 , 6 0 8 , 0 5 6  
6 2 8  
I  I  
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 3 - 8 4  9 , 3 0 4  6 , 1 9 6 , 7 3 8  6 6 6  
I  I  
2 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 4 - 8 5  
1 0 , 3 6 4  9 , 8 2 6 , 0 4 8  
9 4 8  
1 9 8 5 - 8 6  1 4 , 7 2 1  8 , 5 9 7 , 8 2 2  5 8 4  
I  I  
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 6 - 8 7  1 9 , 9 4 7  1 2 , 1 3 3 , 9 2 4  6 0 8  
1 9 8 7 - 8 8  
2 1 , 2 0 1  1 1 , 7 2 7 , 4 4 0  
5 5 3  
I  I  
1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 8 - 8 9  
2 1 , 2 2 7  1 5 , 5 8 1 , 2 6 2  
7 3 4  
I  I  
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 9 - 9 0  
2 1 , 8 1 5  1 5 , 8 3 7 , 3 1 9  
7 2 6  
1 9 9 0 - 9 1  2 3 , 3 5 9  1 7 , 8 7 6 , 6 1 9  
7 6 5  
I  I  
5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 9 1 - 9 2  2 6 , 6 6 1  1 6 , 9 1 3 , 5 9 4  6 1 6  
1 9 9 2 - 9 3  
2 7 , 7 0 1  1 8 , 8 0 7 , 6 3 6  
6 7 9  
I  I  
0  
7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  8 3  8 4  8 5  8 6  8 7  8 8  8 9  9 0  9 1  9 2  9 3  9 4  9 5  9 6  9 7  9 8  
1 9 9 3 - 9 4  
2 8 , 5 6 2  
2 9 , 3 0 3 , 7 2 3  
1 , 0 2 6  
1 9 9 4 - 9 5  
3 1 , 6 2 1  2 7 , 8 6 1 , 5 8 6  
8 8 1  
1 9 9 5 - 9 6  3 3 , 0 5 4  3 3 , 6 2 1 , 9 0 1  1 , 0 1 7  
1 9 9 6 - 9 7  3 3 , 0 2 6  3 8 , 5 3 6 , 2 3 7  1 , 1 6 7  
1 9 9 7 - 9 8  
3 3 , 9 1 1  
3 8 , 3 1 9 , 3 6 2  1 , 1 3 0  
N O T E S :  2 1 s t  C e n t u r y  C a m p a i g n  b e g a n  d u r i n g  1 9 9 2 - 9 3 .  
S O U R C E :  U T K  D e v e l o p m e n t  O f f i c e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E 4 3  
21ST CENTURY CAMPAIGN FUNDS RAISED 1998 
OUTRIGHT DEFERRED GIFfiN KIND GIFfiN KIND OUTSTANDING DEFERRED 
TOTAL GIFrS GIFrS Real Estate/Equip. Goods/Services PLEDGES PLEDGES 
GRAND TOTAL 233,425,076 97,672,409 60,268,450 25,867,723 5,441,463 18,757,745 25,417,286 
Other 98,109,898 56,977,211 18,836,589 3,778,552 3,463,187 6,039,644 9,014,714 
TOTAL COLLEGES 135,315,178 40,695,198 41,431,861 22,089,171 1,978,276 12,718,101 16,402,572 
COLLEGE 
Agricultural Sciences 
& Natural Resources 8,006,939 1,306,642 2,997,707 179,293 858 463,550 3,058,889 
Architecture & Planning 2,792,886 852,277 1,180,364 20,146 804 639,295 100,000 
Arts & Sciences 36,035,635 10,531,016 16,802,276 1,118,209 608,368 2,157,756 4,818,010 
Business Administration 25,258,300 9,526,475 5,352,228 1,020,372 262,246 5,738,178 3,358,802 
Communications 1,914,884 1,396,407 31,008 38,040 7,297 192,132 250,000 
Education 3,627,054 889,265 2,137,134 28,763 586 371,307 200,000 
Engineering 34,311,094 9,503,417 5,459,793 14,397,252 285,626 880,134 3,784,871 
Human Ecology 8,098,980 1,670,953 1,215,171 4,675,801 66,151 446,404 24,500 
Information Science 481,390 84,535 250 220,000 158,812 17,793 0 
Law 7,299,055 3,305,867 1,642,548 140,515 7,664 1,527,461 675,000 
Nursing 378,563 256,043 0 5,000 500 117,020 0 
Social Work 867,252 98,724 748,838 83 0 19,607 0 
University Library 6,243,146 1,273,576 3,864,544 245,697 579,365 147,464 132,500 
UTK FACT BOOK 1998-99 Financial Data PAGE44 

U T K  P H Y S I C A L  P L A N T  S T R U C T U R E S ,  F A L L  1 9 9 2 - 9 8  
1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  
1 9 9 7  1 9 9 8  
S t r u c t u r e s  
A c a d e m i c  B u i l d i n g s  6 4  6 4  6 4  6 5  6 5  6 5  6 6  
S u p p o r t  B u i l d i n g s  3 4  
3 4  
3 4  3 4  3 4  3 3  3 3  
A p a r t m e n t  C o m p l e x e s  
7  7  
7  
7  
7  7  
7  
R e s i d e n c e  H a l l s  1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  1 3  1 3  
A t h l e t i c  F a c i l i t i e s  7  
7  
7  7  7  
7  7  
P a r k i n g  G a r a g e s  
8  8  8  8  
9  9  9  
F r a t e r n i t i e s  
1 3  1 3  1 3  
1 3  1 3  1 3  
1 3  
O t h e r  8  8  8  8  8  
8  9  
S O U R C E :  P h y s i c a l  P l a n t  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
F a c i l i t i e s  D a t a  
P A G E 4 5  
U T K  P H Y S I C A L  P L A N T  A C R E A G E ,  F A L L  1 9 9 2 - 9 8  
1 9 9 2  1 9 9 3  
1 9 9 4  
C a m p u s  A c r e a g e  
2 8 9  
2 8 9  
2 9 0  
4  4  4  
1 3 0  1 3 0  1 3 0  
7 0  
7 0  
7 0  
4  4  
4  
3  3  3  
3  
3  
3  
2 1  
2 1  
2 1  
4  
4  
4  
3  3  3  
-
D r i v e  
I  
N O T E :  M a i n  c a m p u s  a c r e a g e  i n c l u d e s  W o r l d ' s  F a i r  P a r k  p r o p e r t y .  
S O U R C E :  P h y s i c a l  P l a n t  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
F a c i l i t i e s  D a t a  
1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  
2 9 0  
2 9 0  
2 9 0  2 9 0  
4  
4  
4  4  
1 3 0  
1 3 0  
1 3 0  
1 3 0  
7 0  
7 0  7 0  7 0  
4  4  4  4  
3  
3  
' 3  
3  
3  3  3  
3  
4  
4  
4  
4  
3  3  3  3  
1 7  1 7  
5  5  
2 4  
P A G E 4 6  
O U T C O M E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P a s s i n g  t h e  T o r c h  . . .  
S e n i o r  C e c e d r i c  B o b o  o f  M e m p h i s  l i g h t s  t h e  T o r c h  o f  S e r v i c e  a t  t h e  
s e c o n d  a n n u a l  A i e i  P r o s o  c e r e m o n y .  A i e i  P r o s o  i s  s i m i l a r  t o  A l o h a  
O e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n i o r  f a r e w e l l  t h a t  l a p s e d  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s .  T h e  
p h r a s e  A i e i  P r o s o ,  G r e e k  f o r  " a l w a y s  f o r w a r d , "  i s  i n s c r i b e d  o n  a  
m a r k e r  o n  t h e  H i l l  d e d i c a t e d  b y  t h e  c l a s s  o f  1 8 7 7 .  
A  F a m i l y  A f f a i r  . . .  
A .  g r a d u a t i n g  d a d  a n d  d a u g h t e r s  s h a r e  a  p r o u d  m o m e n t .  F o r  t h e  a c a d e m i c  
y e a r  1 9 9 7 - 9 8 ,  5 , 5 1 9  d e g r e e s  w e r e  c o n f e r r e d :  3 , 3 4 0  b a c h e l o r ' s  d e g r e e s ;  
1 , 7 1 2  m a s t e r ' s  d e g r e e s ;  a n d  4 6 7  d o c t o r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e g r e e s .  
O U T C O M E S  
C A M P U S  I N T E R V I E W S  A N D  A C C E P T E D  S A L A R Y  B Y  C O L L E G E  
A C A D E M I C  Y E A R  1 9 9 7 - 9 8  
2 4  
6 0 6  
9 4 7  - 3 6 %  
2 , 9 3 8  1 , 1 5 3  1 3  
4 , 1 0 4  3 , 4 3 5  1 9 %  
3 2  1 1  
0  4 3  1 0 1  
- 5 7 %  
1 , 7 1 4  
2 4 6  3 1  
1 , 9 9 1  
2 , 0 0 1  - 1 %  
1 8 7  1 4  0  
2 0 1  3 1 7  
- 3 7 %  
1 5 6  6 5  7 9  
3 0 0  0  
0 %  
A C C E P T E D  S A L A R Y  
M E A N  M E A N  
N U M B E R  H I G H  L O W  M E A N  1 9 9 6 - 9 7  1 9 9 5 - 9 6  
B A C H E L O R ' S  D E G R E E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
7  
3 3 , 0 0 0  2 1 , 5 0 0  
2 7 , 2 1 4  2 9 , 0 0 0  2 4 , 2 5 0  
A r t s  a n d  S c i e n c e s  2 6  
5 1 , 0 0 0  1 8 , 0 0 0  3 3 , 0 6 3  
2 7 , 3 5 7  2 5 , 1 7 2  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 2 2  5 3 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  3 2 , 5 2 1  3 3 , 4 4 5  
2 7 , 5 7 1  
C o m m u n i c a t i o n s  
5  
4 2 , 0 0 0  1 5 , 0 0 0  2 7 , 6 0 0  2 8 , 3 0 0  
2 1 , 5 0 0  
E n g i n e e r i n g  1 0 0  6 0 , 0 0 0  
2 2 , 8 8 0  4 0 , 2 5 3  3 9 , 8 9 4  3 8 , 5 6 9  
H u m a n  E c o l o g y  1 8  3 6 , 0 0 0  
1 6 , 0 0 0  2 6 , 7 5 0  2 6 , 4 1 7  2 4 , 0 5 8  
M A S T E R ' S  D E G R E E  
A c c o u n t a n c y  
2 3  
6 5 , 0 0 0  2 8 , 5 0 0  
3 8 , 1 7 4  3 2 , 5 0 2  3 1 , 5 9 6  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
5 6  
1 0 0 , 0 0 0  3 0 , 0 0 0  
5 7 , 3 7 2  5 7 , 2 5 2  5 0 , 5 7 2  
E n g i n e e r i n g  1 0  5 5 , 0 0 0  
4 1 , 0 0 0  4 8 , 3 9 4  4 6 , 8 1 3  4 0 , 5 0 7  
C O M P A N Y  V I S I T S  N U M B E R  O F  S C H E D U L E S  
N U M B E R  O F  I N T E R V I E W S  
1 9 9 7 - 9 8  
1 9 9 6 - 9 7  %  C h a n g e  
1 9 9 7 - 9 8  1 9 9 6 - 9 7  
% C h a n g e  1 9 9 7 - 9 8  
1 9 9 6 - 9 7  % C h a n g e  
F A L L  
2 5 8  2 4 7  
4 %  
4 5 3  5 4 0  
- 1 6 %  4 , 5 9 8  
3 , 9 8 2  1 5 %  
S P R I N G  
2 4 5  2 8 6  
- 1 4 %  
3 6 0  5 2 4  
- 3 1 %  2 , 8 8 1  3 , 0 9 1  
- 7 %  
T O T A L  
5 0 3  5 3 3  
- 6 %  
8 1 3  
1 , 0 6 4  - 2 4 %  7 , 4 7 9  
7 , 0 7 3  6 %  
N O T E S :  E x c l u d e s  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  
S t u d e n t s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  r e g i s t e r  w i t h  C a r e e r  S e r v i c e s .  F i g u r e s  r e f l e c t  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  d o  r e g i s t e r .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  C a r e e r  S e r v i c e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
O u t c o m e s  D a t a  
P A G E 4 7  
S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  L E V E L ,  F Y  1 9 8 4 - 9 8  
6.~~-----------------------------------------------------------------------------------, 
T o t a l  
5.~----------
4.~ - o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B a c h e l o r  
3.~------------------------------------
2.~ - r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a s i e i :  - - - -
1.~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o~ct~r~W.:or~sio~~l- - - - - - -
0+-----~----~-----+-----+----~------~----+-----~----~-----+-----+----~------~--~ 
1 9 8 4  1 9 8 5  
1 9 8 6  1 9 8 7  
1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  
1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  
1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
O u t c o m e s  D a t a  
P A G E 4 8  
2 4 5  
2 4 4  
8 2  
8 6  
1 , 8 2 5  
1 , 8 5 0  
5  9  
7 7 2  
7 6 7  
2 4 3  
2 1 1  
8 1 0  7 8 8  
5 7 1  
6 1 9  
2 4 2  
3 4 6  
5 1  
4 6  
5 1  
6 2  
1 5 1  
1 5 7  
1 4 9  
1 5 6  
1 8 4  
2 3 8  
M e d i c i n e  
5 6  
5 6  
S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  D I S C I P L I N E  
F Y  1 9 9 4 - 9 8  
3 0 8  
3 3 9  2 9 4  
1 6 7  
1 8 7  2 3 8  2 5 5  
2 1 8  6 6  
4 4  
6 4  7 0  6 9  
5 2  5 7  
9 3  
7 4  7 1  4 8  
4 5  
5 3  8  1 5  
4  
1 2  
4 0  
1 , 7 7 9  1 , 8 7 7  
1 , 9 1 0  
1 , 4 6 4  
1 , 4 5 2  1 , 4 2 5  1 , 5 0 4  
1 , 5 0 8  
2 7 4  3 0 0  2 5 3  
2 7 7  3 0 7  
1  2  6  
0  
0  0  
0  
0  
0  
4  0  
2  1  
7 0 5  7 0 0  6 8 7  5 8 8  5 6 2  
4 9 9  5 0 1  
4 7 3  1 7 1  1 8 3  1 8 0  
1 8 2  1 9 8  
2 1 2  2 3 2  
2 4 1  
2 0 9  1 8 2  
1 7 8  2 0 7  
2 0 4  2 7  2 3  2 8  
1 8  
3 1  
6 9 6  7 2 5  
6 8 5  
2 6 1  2 7 4  
2 0 9  1 6 6  
1 3 5  4 9 7  4 7 6  4 4 0  4 9 3  5 0 3  
5 8 7  5 6 7  
4 8 6  
3 3 7  3 5 0  
3 5 4  3 3 3  
3 2 8  
2 1 3  2 3 2  
1 8 5  1 9 3  1 2 6  
3 8 4  4 5 1  
4 6 5  
2 0 2  
2 2 2  2 5 3  3 0 9  
2 9 3  3 2  1 0 8  
1 1 7  
1 1 4  1 4 6  
6 6  5 6  
4 1  
0  0  
0  0  
0  3 4  3 0  
4 2  
3 2  2 9  
3 4  4 6  5 0  0  0  0  0  
0  5 1  
6 2  3 4  
4 6  5 0  
1 4 2  1 3 4  
1 4 9  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
1 5 4  1 5 0  1 4 8  1 0 9  1 0 8  
1 0 2  1 0 1  
1 0 4  3 9  4 6  4 7  
4 8  
4 2  
1 9 6  
2 1 4  2 0 0  3 1  2 5  3 0  
3 4  
2 4  
1 5 0  
2 0 9  1 6 3  
1 7 9  1 7 0  
5 1  6 6  6 4  0  0  
0  0  
0  0  0  0  0  
0  
N O T E :  P r o f e s s i o n a l  d e g r e e s  a r e  o n l y  a w a r d e d  i n  L a w  a n d  V  e t e r i r u u : y  M e d i c i n e .  
S O U R C E :  AQdenncfu~nrocy 
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
O u t c o m e s  D a t a  
1 2  
1 3  6  1 4  7  
0  
0  0  0  0  
8 7  
9 8  
1 0 1  9 6  
9 5  
5  5  1  
0  5  
1 3  2 2  
2 6  1 7  1 6  
7  
6  6  7  
6  
5 2  
3 8  4 7  
6 6  
4 7  
2 1  
3 7  4 8  4 1  3 2  
8  
1 6  1 4  2 8  2 6  
1 7  
1 6  2 4  2 4  1 2  
0  
0  0  0  0  
1 5 1  
1 5 7  1 4 2  1 3 4  1 4 9  
1  
2  
5  
1  
2  
3  
4  3  
1  
6  
5 6  5 6  5 1  6 6  6 4  
P A G E 4 9  
D I S T R I B U T I O N  O F  U T K  A L U M N I  B Y  S T A T E  
. . . . .  1 ! 3  
l l a v a u  1 3 5  
0  Q C : O O  
o  D  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
7 5  
C o l o n l l l o  
9 6 6  
O u t c o m e s  D a t a  
D i s t r i c t  o f  C o l w n b i •  3 5 0  
P A G E  S O  
D I S T R I B U T I O N  O F  U T K  A L U M N I  B Y  T E N N E S S E E  C O U N T Y  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  5 1  
G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
F A L L  T E R M S  1 9 8 3 - 1 9 9 4  
4 0  
3 0  
6  Y e a r  R a t e  
1 9 8 3  
5  Y e a r  R a t e  
1 9 8 5  
1 9 8 6  
1 9 9 0  
1 9 9 2  
1 9 9 3  
1 9 9 4  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
O u t c o m e s  D a t a  P A G E  5 2  
G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
F A L L  T E R M S  1 9 8 3 - 1 9 9 4  
F a l l  o f  T o t a l  
M a l e  
F e m a l e  W h i t e  
B l a c k  
O t h e r  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  
6  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  5 4 . 4  1 , 6 3 1  
5 4 . 0  1 , 5 1 9  5 5 . 0  2 , 8 7 4  5 5 . 2  1 8 4  4 3 . 5  9 2  5 2 . 2  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  
5 1 . 9  1 , 6 0 7  
5 0 . 0  
1 , 5 8 8  
5 3 . 9  
2 , 9 4 1  5 2 . 5  
1 7 5  
4 0 . 0  
7 9  5 7 . 0  
1 9 8 5  
3 , 2 9 9  
5 3 . 2  1 , 6 9 4  
5 2 . 0  1 , 6 0 5  5 4 . 5  3 , 0 5 5  
5 4 . 2  
1 9 1  3 6 . 1  5 3  
5 6 . 6  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  
5 1 . 0  
1 , 8 1 1  
4 8 . 8  1 , 6 9 2  5 3 . 3  3 , 2 4 6  
5 1 . 7  
2 0 5  4 2 . 0  
5 2  
4 2 . 3  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  
5 1 . 8  1 , 8 8 6  4 9 . 2  1 , 7 9 7  
5 4 . 6  
3 , 4 3 7  5 2 . 1  1 8 1  4 2 . 5  
6 5  
6 3 . 1  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  5 6 . 3  
1 , 9 5 9  5 2 . 8  1 , 7 4 9  6 0 . 2  3 , 4 6 2  5 6 . 9  1 9 2  4 6 . 4  5 4  5 1 . 9  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  
5 4 . 9  1 , 6 9 6  5 3 . 1  1 , 6 0 0  
5 6 . 8  
3 , 0 4 5  5 5 . 5  1 8 5  4 2 . 7  
6 6  
6 2 . 1  
1 9 9 0  
3 , 3 3 5  
5 4 . 7  1 , 7 0 5  
5 2 . 2  1 , 6 3 0  5 7 . 3  
3 , 0 0 6  5 5 . 7  
2 3 9  4 1 . 4  9 1  
5 8 . 2  
1 9 9 1  
2 , 9 8 6  
5 6 . 2  1 , 5 4 0  
5 1 . 7  1 , 4 4 6  6 0 . 9  2 , 6 6 8  5 6 . 9  2 1 7  4 6 . 5  1 0 1  5 8 . 4  
1 9 9 2  3 , 1 3 6  5 5 . 5  1 , 5 8 4  
5 4 . 2  1 , 5 5 2  5 6 . 9  2 , 8 1 5  5 6 . 5  2 0 9  4 4 . 0  1 1 2  5 3 . 6  
5  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 9 8 3  
3 , 1 5 0  
4 8 . 5  1 , 6 3 1  4 7 . 0  1 , 5 1 9  5 0 . 2  2 , 8 7 4  
4 9 . 4  1 8 4  
3 4 . 8  
9 2  
4 8 . 9  
1 9 8 4  
3 , 1 9 5  
4 5 . 6  1 , 6 0 7  4 2 . 1  1 , 5 8 8  
4 9 . 1  
2 , 9 4 1  
4 6 . 3  1 7 5  3 0 . 3  7 9  5 0 . 6  
1 9 8 5  
3 , 2 9 9  
4 7 . 5  1 , 6 9 4  
4 5 . 5  1 , 6 0 5  4 9 . 6  3 , 0 5 5  
4 8 . 7  
1 9 1  
2 8 . 3  
5 3  
4 9 . 1  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  4 5 . 0  1 , 8 1 1  
4 1 . 7  1 , 6 9 2  4 8 . 5  3 , 2 4 6  4 5 . 9  2 0 5  
32.~ 
5 2  4 0 . 4  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  4 5 . 3  
1 , 8 8 6  
4 1 . 1  
1 , 7 9 7  4 9 . 6  3 , 4 3 7  4 5 . 9  
1 8 1  
3 0 . 9  
6 5  
5 3 . 8  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  4 9 . 1  1 , 9 5 9  
4 4 . 1  1 , 7 4 9  5 4 . 7  3 , 4 6 2  4 9 . 8  1 9 2  3 6 . 5  5 4  4 6 . 3  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  
4 8 . 4  1 , 6 9 6  4 4 . 7  
1 , 6 0 0  5 2 . 3  
3 , 0 4 5  
4 9 . 2  1 8 5  3 4 . 1  6 6  5 3 . 0  
1 9 9 0  3 , 3 3 6  4 8 . 5  1 , 7 0 6  
4 4 . 1  1 , 6 3 0  5 3 . 1  3 , 0 0 6  4 9 . 5  2 3 9  3 3 . 9  9 1  5 5 . 0  
1 9 9 1  2 , 9 8 6  4 8 . 9  1 , 5 4 0  
4 2 . 3  1 , 4 4 6  5 6 . 0  2 , 6 6 8  4 9 . 7  2 1 7  3 9 . 2  1 0 1  4 9 . 5  
1 9 9 2  
3 , 1 3 6  
4 8 . 4  1 , 5 8 4  
4 4 . 6  1 , 5 5 2  5 2 . 3  2 , 8 1 5  4 9 . 4  2 0 9  3 4 . 9  1 1 2  4 8 . 2  
1 9 9 3  
2 , 7 9 9  
4 9 . 7  1 , 3 9 1  
4 5 . 9  
1 , 4 0 8  
5 3 . 4  2 , 5 2 1  5 0 . 6  1 7 5  3 5 . 4  1 0 3  5 1 . 5  
4  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  2 3 . 0  1 , 6 3 1  
1 7 . 7  1 , 5 1 9  2 8 . 8  2 , 8 7 4  2 3 . 8  1 8 4  1 0 . 9  9 2  2 5 . 0  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  2 4 . 9  1 , 6 0 7  1 9 . 7  
1 , 5 8 8  3 0 . 1  
2 , 9 4 1  
2 5 . 6  1 7 5  
9 . 7  
7 9  
3 0 . 4  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  2 4 . 1  1 , 6 9 4  
1 9 . 7  1 , 6 0 5  2 8 . 8  3 , 0 5 5  2 4 . 8  1 9 1  1 1 . 0  
5 3  
3 0 . 2  
1 9 8 6  
3 , 5 0 3  
2 2 . 2  1 , 8 1 1  
1 7 . 7  1 , 6 9 2  2 7 . 0  3 , 2 4 6  2 3 . 0  2 0 5  8 . 8  5 2  2 6 . 9  
1 9 8 7  
3 , 6 8 3  
2 1 . 4  1 , 8 8 6  
1 4 . 5  1 , 7 9 7  2 8 . 6  3 , 4 3 7  2 2 . 0  1 8 1  7 . 7  
6 5  
2 6 . 2  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  
2 2 . 8  1 , 9 5 9  1 6 . 5  1 , 7 4 9  
2 9 . 8  
3 , 4 6 2  2 3 . 5  
1 9 2  
1 0 . 4  
5 4  
2 2 . 2  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  2 4 . 7  1 , 6 9 6  
1 9 . 6  1 , 6 0 0  3 0 . 1  3 , 0 4 5  2 5 . 6  1 8 5  8 . 7  
6 6  
3 0 . 3  
1 9 9 0  
3 , 3 3 6  
2 3 . 6  1 , 7 0 6  1 7 . 4  
1 , 6 3 0  3 0 . 2  
3 , 0 0 6  
2 4 . 4  2 3 9  1 2 . 1  9 1  2 7 . 5  
1 9 9 1  2 , 9 8 6  2 5 . 1  1 , 5 4 0  
1 7 . 3  1 , 4 4 6  3 3 . 5  2 , 6 6 8  2 5 . 1  2 1 7  2 1 . 2  1 0 1  3 4 . 7  
1 9 9 2  3 , 1 3 6  2 2 . 6  1 , 5 8 4  
1 6 . 8  1 , 5 5 2  2 8 . 6  2 , 8 1 5  2 3 . 2  2 0 9  1 3 . 9  1 1 2  2 4 . 1  
1 9 9 3  2 , 7 9 9  2 4 . 1  
1 , 3 9 1  1 7 . 3  1 , 4 0 8  3 0 . 8  2 , 5 2 1  2 4 . 7  1 7 5  1 5 . 4  1 0 3  2 3 . 3  
1 9 9 4  2 , 8 5 0  2 3 . 6  
1 , 4 7 0  1 5 . 5  1 , 3 8 0  3 2 . 3  2 , 6 0 4  2 4 . 4  1 4 4  1 2 . 5  1 0 2  
1 8 . 6  .  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
O u t c o m e s  D a t a  P A G E  5 3  
F A L L - T O - F A L L  R E T E N T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E ,  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
1 9 8 3 - 1 9 9 7  
F a l l  o f  
T o t a l  M a l e  
F e m a l e  W h i t e  B l a c k  O t h e r  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  R a t e  
N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  
7 7 . 9  1 , 6 3 1  7 7 . 9  1 , 5 1 9  7 7 . 9  
2 , 8 7 4  
7 8 . 1  1 8 4  7 5 . 5  9 2  7 5 . 0  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  
7 8 . 0  1 , 6 0 7  7 7 . 5  1 , 5 8 8  
7 8 . 5  
2 , 9 4 1  7 8 . 4  
1 7 5  
7 0 . 9  
7 9  
7 8 . 5  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  
7 8 . 7  1 , 6 9 4  7 7 . 9  1 , 6 0 5  
7 9 . 6  
3 , 0 5 5  
7 9 . 0  
1 9 1  
7 5 . 4  
5 3  
7 7 . 4  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  
7 7 . 5  
1 , 8 1 1  7 6 . 9  1 , 6 9 2  7 8 . 1  
3 , 2 4 6  
7 7 . 4  
2 0 5  
7 8 . 5  5 2  8 0 . 8  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  
7 8 . 6  1 , 8 8 6  7 7 . 7  1 , 7 9 7  
7 9 . 5  
3 , 4 3 7  
7 8 . 8  
1 8 1  
7 4 . 0  
6 5  
7 8 . 5  
1 9 8 8  
3 , 7 0 8  
7 8 . 9  1 , 9 5 9  
7 6 . 7  1 , 7 4 9  
8 1 . 3  
3 , 4 6 2  
7 9 . 2  1 9 2  
7~.4 
5 4  7 4 . 1  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  
8 0 . 0  1 , 6 9 6  7 9 . 4  1 , 6 0 0  8 0 . 7  
3 , 0 4 5  
8 0 . 1  
1 8 5  
8 0 . 5  6 6  7 7 . 3  
1 9 9 0  3 , 3 3 6  
7 9 . 5  
1 , 7 0 6  
7 8 . 5  1 , 6 3 0  8 0 . 6  
3 , 0 0 6  
7 9 . 1  
2 3 9  
8 1 . 2  9 1  8 7 . 9  
1 9 9 1  2 , 9 8 6  
8 1 . 5  
1 , 5 4 0  8 0 . 7  1 , 4 4 6  
8 2 . 4  
2 , 6 6 8  
8 1 . 4  2 1 7  8 0 . 7  1 0 1  8 6 . 1  
1 9 9 2  3 , 1 3 6  
8 0 . 0  1 , 5 8 4  7 9 . 3  1 , 5 5 2  
8 0 . 9  
2 , 8 1 5  
8 0 . 0  2 0 9  7 8 . 5  1 1 2  8 3 . 9  
1 9 9 3  2 , 7 9 9  
7 8 . 6  
1 , 3 9 1  
7 7 . 3  1 , 4 0 8  
7 9 . 8  
2 , 5 2 1  
7 8 . 4  1 7 5  
7 8 . 9  1 0 3  8 1 . 6  
1 9 9 4  2 , 8 5 0  
7 5 . 9  1 , 4 7 0  7 4 . 5  1 , 3 8 0  
7 7 . 4  
2 , 6 0 4  
7 5 . 8  1 4 4  7 7 . 1  1 0 2  7 5 . 5  
1 9 9 5  
3 , 4 2 7  
7 6 . 8  1 , 6 3 9  
7 4 . 8  1 , 7 8 8  7 8 . 6  
3 , 1 4 1  
7 6 . 2  1 5 3  8 3 . 7  1 3 3  8 4 . 2  
1 9 9 6  3 , 6 3 7  
7 6 . 7  1 , 7 9 5  7 4 . 4  1 , 8 4 2  
7 8 . 9  
3 , 3 0 5  
7 6 . 4  1 9 2  
7 9 . 7  
1 4 0  
7 8 . 6  
1 9 9 7  3 , 8 2 3  
7 8 . 1  1 , 8 8 2  
7 6 . 7  
1 , 9 4 1  
7 9 . 4  
3 , 4 0 8  7 7 . 8  
2 4 3  
8 4 . 0  
1 7 2  7 6 . 2  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  5 4  
RESEARCH----------------~---
R e s e a r c h  Y i e l d s  S u p e r  S o y b e a n s  . . .  
O r .  P e t e r  G r e s s h o f f  ( b e l o w ,  l e f t )  h a s  p a t e n t e d  a  s u p e m o d u l a t i n g  s o y b e a n  
w h o s e  i n c r e a s e d  n i t r o g e n - f i x i n g  c a p a c i t y  e l i m i n a t e s  t h e  n e e d  t o  a d d  n i t r o g e n  
f e r t i l i z e r  t o  t h e  s o i l .  H e  h o l d s  t h e  U T K  R a c h e f f  C h a i r  o f  E x c e U e n c e  i n  P l a n t  
M o l e c u l a r  G e n e t i c s  a n d  i s  a n  i l t 8 m a t l o n a l t y  r e c o g n i z e d  p l a n t  g e n e t i c i s t .  
U n l o c k i n g  t h e  S e c r e t s  o f  H e a r t  D i s e a s e  . . .  
D r .  J u d y  C e z e a u x ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  M e c h a n i c a l  a n d  A e r o s p a c e  E n g i n e e r i n g  a n d  E n g i n e e r i n g  S c i e n c e s ,  e x a m i n e s  h e a r t  c e l l s  f o r  h e r  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  c a u s e s  o f  c a r d i o v a s c u l a r  d i s e a s e .  T h e  t h i c k e n i n g  o f  t h e  h e a r t  w a l l ,  a  m a j o r  r i s k  f o r  h e a r t  f a i l u r e ,  c a n  b e  b r o u g h t  o n  b y  a  
p r o c e s s  c a l l e d  m e c h a n i c a l  l o a d i n g  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a n  o v e r l o a d  o f  b l o o d  p r e s s u r e  o r  v o l u m e .  D r .  C e z e a u x  s t u d i e s  t h e  e f f e c t s  o f  m e c h a n i c a l  
l o a d i n g  b y  p h y s i c a l l y  s t r e t c h i n g  c a r d i a c  m u s c l e  a n d  n o n - m u s c l e  c e l l s  t o  d e t e r m i n e  i f  h e a r t  w a l l  t h i c k e n i n g  r e s u l t s  f r o m  h e i g h t e n e d  p r e s s u r e  
o r  f r o m  s o m e  o t h e r  c a u s e .  S h e  a n d  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e s i g n e d  a n d  c o n s t r u c t e d  a  m e c h a n i c a l  s t r e t c h i n g  d e v i c e  w h i c h  e x p o s e s  c a r d i a c  
c e l l s  t o  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  s t r e t c h  t o  m o d e l  m e c h a n i c a l  l o a d i n g .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  s h e d  l i g h t  o n  t h e  o r i g i n s  o f  h e a r t  d i s e a s e .  
R E S E A R C H  
U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  S O U R C E ,  F Y  1 9 9 0 - 9 7 *  
3 7 , 7 0 6 , 1 7 9  
4 6 , 6 1 8 , 7 2 1  
4 8 , 0 0 2 , 9 6 2  
5 1 , 9 7 0 , 0 2 1  5 0 , 1 7 2 , 8 0 6  
5 5 , 8 7 8 , 7 4 0  4 7 , 6 8 0 , 1 1 8  
1 0 , 4 9 1 , 5 7 8  8 , 5 7 1 , 5 2 0  9 , 5 0 4 , 7 0 4  1 2 , 9 9 6 , 5 8 9  
1 2 , 4 5 4 , 7 7 9  
1 3 , 0 0 2 , 7 6 2  
1 5 , 1 5 2 , 1 6 2  
5 , 0 6 0 , 2 0 3  3 , 0 7 4 , 4 5 0  3 , 8 1 4 , 2 0 6  3 , 6 7 8 , 8 0 5  5 , 0 5 4 , 6 3 7 .  4 , 0 0 7 , 8 5 4  
4 , 0 4 9 , 8 3 2  
2 , 0 3 9 , 9 0 2  2 , 4 2 9 , 9 9 3  2 , 3 2 8 , 6 5 3  2 , 4 7 5 , 1 4 9  
3 , 1 2 5 , 7 8 4  
2 , 8 9 4 , 3 7 6  2 , 7 0 3 , 3 3 6  
7 , 9 8 8 , 4 8 6  7 , 4 5 4 , 3 4 8  6 , 9 9 4 , 5 1 5  
5 , 7 5 7 , 0 5 3  7 , 6 8 1 , 4 2 5  
7 , 7 1 8 , 5 4 8  6 , 4 6 4 , 5 7 4  
O F  F U N D I N G  
I  
5 9 . 6  6 8 . 4  6 7 . 9  6 7 . 6  6 3 . 9  
6 6 . 9  6 2 . 7  
1 6 . 6  
1 2 . 6  1 3 . 5  1 6 . 9  1 5 . 9  1 5 . 6  
1 9 . 9  
8 . 0  
4 . 5  5 . 4  4 . 8  6 . 4  
4 . 8  5 . 3  
3 . 2  
3 . 6  3 . 3  3 . 2  4 . 0  
3 . 5  3 . 6  
1 2 . 6  1 0 . 9  
9 . 9  7 . 5  9 . 8  9 . 2  
8 . 5  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
*  D a t a  f o r  F a l l  1 9 9 8  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  p u b l i c a t i o n  t i m e .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
R e s e a r c h  D a t a  P A G E  5 5  
U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T  
F Y  1 9 9 0 - 9 7 *  
$ 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
F Y  1 9 9 1  
F Y  1 9 9 2  
F Y  1 9 9 3  F Y  1 9 9 4  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
* D a t a  f o r  F a l l  1 9 9 8  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  p u b l i c a t i o n  t i m e .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
F Y  1 9 9 5  F Y  1 9 9 6  F Y  1 9 9 7  
R e s e a r c h  D a t a  
D  R e s e a r c h  C e n t e r s  
D  E n g i n e e r i n g  
A d m i n i s t r a t i o n  
D  A r t s  &  S c i e n c e s  
P A G E  5 6  
UTK SPONSORED PROGRAMS FUNDING BY MAJOR CAMPUS UNIT, FY 1991-97* 
FUNDING YEAR FY 1991 FY 1992 FY 1993 FY 1994 FY 1995 FY 1996 FY 1997 
'l§~~m.~~mlMl'll~'mWtrlKm.a~·l •':l::!l"iiW1~t7llllllWliJ.j~MflllllW,~;t§!t;tl!lll~'llll7~tmMt;g• 
Agricultural Sciences & Natural Resources 2,500 165,513 318,935 232,422 70,110 0 0 
Architecture & Planning 122,168 88,983 966,436 558,672 458,869 82,000 67,700 
Arts & Sciences 17,546,247 19,276,404 21,129,647 18,953,191 23,422,144 23,036,208 22,693,299 
Business Administration 7,571,307 6,458,882 5,201,644 5,022,375 5,475,520 . 5,391,531 5,581,107 
m~mm.~;·:;::•.••'•••••••••;•~·~•~••~•:; •••·•••'•:•••·•·}{~~ :•,•••••••·:~·:::::::·•,•••••'Witl::m;•:;n:::;• :•;::tn~:li®i~'-'lmnn;:;::::;m·!1kit~l•:ki•••lt••••;•:;n!l9i1ga;:~·;n·~;:::•~ .• .~~~~·•~~~?.?R n::k::;::n;:::;l!f~l~~~~•·;••••~•••:•:••••:••~:~'~t~~tnt••••••;••;;n;;;•·;;;•·n;:~ 
Educati.on 5,512,811 7,702,412 7,410,425 6,030,474 2,752,446 4,087,147 5,086,403 
Engineering 7,584,106 6,352,147 9,294,763 8,512,565 10,108,377 11,835,551 8,555,508 
Human.Ecology 2,423,644 918,211 870,162 1,140,696 3,497,937 3,029,985 4,289,395 
Law 10,924 100,000 100,000 0 100,000 0 0 
~~~"·'la············'··~····g········J··J ;; .Jtt:rri••Jtrt t•r~ r :ii• .ttrtn••••;;ni:•mtnrrr•wl•••••;•••~:•l•n1~1 .. Hliim:•••••••ti!i~n;:.t@J~~ ••• r;::JJiHJ!:Ft•r::wtJm!lil~m ; :r:mtlit~~::~r•••••••t•®ttl#.• ;::::m;m:~w~Jm~ 
sociftiw~ 3,487,919 1,644,435 2,421,472 3,149,702 2,904.440 3,504,345 4,390,416 
lnfODilllti.on Sciences 928,976 2,241,791 2,014,297 2,650,137 3,033,659 6,272,500 2,114,411 
OeneralAdministration 1,265,024 2,114,759 759,104 1,740,015 1,368,067 513,994 729,869 
StudentAdminislration 21,822 16,000 87,057 23,220 0 71,481 0 
~mm.li.:~~ < m mrm::: ·: : m L l!I:: mm;•~ ;;;;~~t~•••••m;;m~il?.!l!~!lJ:;;:;m;l~t~3!~'lm~ ~~~J.~~~\I~mmm;~;~t*-l~!l!!J ~ ~~l~tt!IHll!m:::;i!lJ.!m:~iP~ 
Ubraries 70,528 0 50,598 234,220 298,908 9,774 99,092 
Research Centers 12,459,268 16,953,252 15,752,169 23,495,059 19,289,784 20,085,957 16,824,047 
BiomedicalScience 1,717,249 1,400,487 1,890,658 738,220 1,325,119 1,490,027 1,536,346 
Other 36,809 55,650 298,002 44,548 1J,148 0 5,000 
PERCENT OF FUNDING 
Agricultural Sciences & Natural Resources 0.0 0.2 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 
0.2 0.1 1.4 0.7 0.6 0.1 0.1 
27.7 28.2 29.6 24.7 29.8 27.6 29.8 
12.0 9.4 7.3 6.5 7.0 6.5 7.3 
ifj 10.4 
Architecture & Planning 
Arts & Sciences 
Business Administration m~i!I&\.Rl•m .. : .:': ·; : < m,·;·· ... ::: .. • ' :'f::•l:tmmmml~4mmn:•mmtm~~!i;tll••ti:::mmm;m:g1l!lmtnn:·••:;m:::·IIi!l I III! ;Jq~n:::.:mm::.:·:m::.:;rmP;~\lim· ::.:::: ••m~;p;J 
3.5 6.1 Educati.on 
Engineering 
Human Ecology 
Law 
i<•t.iWEL:•:••• 
8.7 
12.0 
3.8 
0.0 
9.3 13.0 
1.3 1.2 
0.1 0.1 
7.8 
11.1 12.9 14.2 11.2 
1.5 4.5 3.6 5.6 
0.0 0.1 0.0 0.0 
sociftiwo.rle s.s 2.4 3.4 4.1 3.7 4.2 5.8 
lnfODilllti.on Sciences 1.5 3.3 2.8 3.4 3.9 7.5 2.8 
OeneralAdministration 2.0 3.1 1.1 2.3 1.7 0.6 1.0 
Student Administration 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 
~•~®.l#l~#.l*m••p' : ·: : iE.:: : +: ·: ::'';mmr ••u:~:.:~·:~·~~k1!Lt ''':'· m•;•n4*~•r· :mm::!mm:•~+9~~·~,.·· :·:::·::::. =::s;¥mt:l::m •~ m::t~~~·•r : ~• :::::;:w+lt• ··~l a••::::•I~~~·· 
Ubraries 0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 
Research Centers 
Biomedical Science 
Other 
SOURCE: Office of Research Administration 
*Data for Fall1998 were not available at publication time. 
UTK FACT BOOK 1998-99 
19.7 24.8 22.0 30.6 24.6 24.0 22.1 
2.7 2.0 2.6 1.0 1.7 1.8 2.0 
0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 
Research Data 
---
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U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  B Y  C A T E G O R I E S  O F  F U N D I N G  
F Y  1 9 9 7 *  
P u b l i c  S e r v i c e  $ 2 0 . 9  M  
O t h e r  $ 1 . 7  M  I n s t r u c t i o n f f e a c h i n g  $ 1 . 5  M  
TfiillllrtJf~ 
R e s e a r c h  $ 5 2 . 0  M  
T O T A L :  $ 7 6 . 1  M  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
* D a t a  f o r  F a l l l 9 9 8  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  p u b l i c a t i o n  t i m e .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 8 - 9 9  
R e s e a r c h  D a t a  P A G E  5 8  
U lA r.t-H ..... l DVVA l':P::Io-·:r;:l Kesearcn uam 
UTK EEO!fiTLE IX/SECTION 504 POLICY STATEMENT 
The University ofTennessee, Knoxville, does not discriminate on the basis of race, sex, color, religion, national origin, age, 
handicap, or veteran status in provision of educational opportunities or employment opportunities and benefits. 
r 1"\.UJ::. JO 
UT Knoxville does not discriminate on the basis of sex or handicap in its educational programs and activities, pursuant to requirements of 
Title IX ofthe Educational Amendments of 1972, Public Law 92-318, and Section 504 ofthe Rehabilitation Act of 1973, Public Law 93-112, and 
the Americans With Disabilities Act of 1990, Public Law 101-336, respectively. The policy extends to both employment by and admission to the 
University. 
Inquiries concerning Title IX, Section 504, and the Americans With Disabilities Act of 1990 should be directed to the Office ofDiversity 
Resources and Educational Services, 2124 Terrace Avenue, The University ofTennessee, Knoxville, Tennessee 37996-0 144; or telephone ( 423) 
97 4-2498. Charges of violation of the above policy should also be directed to the Office ofDiversity Resources and 
Educational Services. 
EO 1-0160-002-99 
